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El presente trabajo de tesis titulado: “Información del SIAF - SP como herramienta  
efectiva para la toma de  decisiones financieras en la municipalidad  provincial de 
Abancay -2016”, adquiere desde el punto de partida  desde la importancia del SIAF- 
SP en las distintas instituciones públicas de américa latina y del Perú, sin embargo 
existe deficiente gestión en administración financiera y la toma de decisiones 
financieras debido a que existe alto porcentaje de directivos que laboran no realizan 
análisis y manejo de información o reportes del SIAF-SP, en consecuencia se impone 
corregir  este problema  de deficiente análisis y manejo de información del SIAF –SP, 
con un adecuado análisis y manejo de informaciones del sistema para tomar decisiones 
financieros. De acuerdo a esta definición se planteó el problema en el siguiente término 
y el problema principal es ¿De qué manera la información del SIAF-SP como 
herramienta efectiva influye en la toma de decisiones financieras en la Municipalidad 
Provincial de Abancay -2016?  El objetivo general fue formulado del siguiente término: 
Determinar de qué manera la Información del SIAF-SP como herramienta efectiva 
influye en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay 
-2016. 
El método general se manejó el método científico y a modo específico el inductivo y 
deductivo; para recojo de datos, los procesos y las contrastaciones de la hipótesis se ha 
realizado técnica de investigaciones de las encuestas de campo y el instrumento fue el 
cuestionario de encuesta de la Información del SIAF-SP y la toma de decisiones 
financieras de  la Municipalidad  Provincial de Abancay -2016, habiendo calculado la 
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muestra por 70 de profesionales de contador y administrador que trabajan en la 
Municipalidad Provincial de Abancay, la elección del sujetos fue manejando el 
muestreo probabilísticos. Del procedimiento de base de datos se ha basado al análisis 
estadístico, mediante el estadístico para correlaciones “r” de Pearson. El resultado 
arribado muestra que se ha rechazado la hipótesis nula, de tal manera se ha admitido la 
hipótesis alterna en el sentido de que: Existe una Correlación positiva. Que información 
del SIAF - SP como herramienta efectiva para la toma de decisiones financieras en la 
municipalidad provincial de Abancay -2016. En conclusión del labor de tesis se finaliza 
que, existe una correlación positiva Alta de 0, 801, y entre estados presupuestarios del 
SIAF-SP y la toma de decisiones siendo significativa es 0,689** existiendo una 
Correlación positiva moderada; entre La información de estados financieros del SIAF-
SP y la toma de decisiones financieras siendo significativa en 0,801**, que se 
determina que existe Correlación positiva alta y la información complementaria 
financieras del SIAF-SP y  la toma de decisiones financieras es significativa es 
0,978**, que se determina que existe Correlación positiva muy alta. 







The present research work entitled: "information of the integrated system of financial 
administration (SIAF - SP) as an effective tool for making financial decisions in the 
provincial municipality of Abancay -2016." Acquires from the starting point from the 
importance of SIAF - SP in the different public institutions of Latin America and Peru, 
however there is poor management in financial management and financial decision 
making because there is a high percentage of managers who work do not perform 
analysis and management of information or reports of the SIAF, Consequently, it is 
necessary to correct this problem of poor analysis and information management of the 
SIAF -SP, with an adequate analysis and management of system information to make 
financial decisions. On this basis, the problem has been formulated in the following 
terms. And the main problem is: How does the information from the Integrated System 
of Financial Administration (SIAF-SP) as an effective tool influence the financial 
decision making of the Provincial Municipality of Abancay? -2016 ?, The general 
objective was raised in the following terms: Determine how the Information of the 
Integrated System of Financial Administration (SIAF-SP) as an effective tool 
influences the financial decision making of the Provincial Municipality of Abancay -
2016. As a general method the scientific method was used and as specific the inductive 
and deductive method; for data collection, the process and the hiring of the hypothesis, 
survey research and field research techniques were used and the instrument was the 
information survey questionnaire of the Integrated System of Financial Administration 
(SIAF-SP) and the financial decision-making of the Provincial Municipality of 
Abancay -2016, the sample consisted of 70 professional Public Accountants and 
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Administrators who work in the Provincial Municipality of Abancay, the selection of 
subjects was using probabilistic sampling. For the treatment of the data, the statistical 
analysis has been used, using the statistic for correlations "r" of Pearson. The results 
arrived at show that the null hypothesis has been rejected, therefore the alternative 
hypothesis has been accepted in the sense that: There exists one that exists Positive 
correlation. What information of the integrated system of financial administration 
(SIAF - SP) as an effective tool for making financial decisions in the provincial 
municipality of Abancay -2016. As a conclusion of the work it is concluded that there 
is a positive correlation High of 0, 801, and between budgetary statements of the SIAF-
SP and the decision making being significant is 0.689 ** Existing a moderate positive 
correlation; between The financial statement information of the SIAF-SP and the 
financial decision making being significant at 0.801 **, which is determined to exist 
high positive correlation and the complementary financial information of the SIAF-SP 
and the financial decision making is significant is 0.978 **, which is determined to 
exist very high positive correlation . 
Key Words: Integrated System of Financial Administration SIAF-SP, Decision 








Señores autoridades de la Universidad José Carlos Mariátegui de Moquegua, el 
presente trabajo de tesis titulado “información del SIAF - SP como herramienta efectiva 
para la toma de decisiones Financieras en la municipalidad provincial de Abancay -
2016.” con el cual logro obtener el Título de Maestría en gestión pública y 
gobernabilidad.  
Cuya investigación es producto de la observación y la vivencia que se realizó en la 
Municipalidad Provincial de Abancay, del SIAF- SP debido a la importancia en las 
distintas instituciones públicas de américa latina y del Perú, en el Perú fue desarrollado 
con el propósito de optimizar recursos de la gestión e integración financiera, contable 
y el MEF decidió de establecer el 2008 de un nuevo procedimiento de SIAF, en las 
diferentes Unidades Ejecutoras de las municipalidades a nivel nacional, sin embargo 
en la práctica en la  Municipalidad provincial de Abancay en los últimos años se ha 
observado deficiente gestión en administración financiera y la toma de decisiones 
financieras debido a que existe alto porcentaje  de directivos que laboran no realizan 
análisis y manejo de información o reportes del SIAF en forma adecuado en su 
oportunidad y éste se puede verificar  en la ejecución presupuestal donde la 
Municipalidad  se ve decisiones financieras débiles en las instituciones públicas como 
causas y  posibles consecuencias, proyectadas en el tiempo, jugando así con el pasado, 
el presente y el futuro. Las deficiencias se presentan en el momento de realizar el Cierre 
Financiero y la presentación de las informaciones financieras que se realiza de forma 
Mensual, Trimestral, Semestral y Anual. Y no cumpliendo con los objetivos.    
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Como problema de investigación se ha planteado de la siguiente manera: ¿De qué 
manera la información del SIAF-SP como herramienta efectiva influye en la toma de 
decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay-2016? El objetivo 
es que se basó la investigación fue: Determinar de qué manera la Información del SIAF-
SP como herramienta efectiva influye en la toma de decisiones financieras de la 
Municipalidad Provincial de Abancay -2016. 
La hipótesis planteada fue: La información del SIAF-SP como herramienta efectiva 
NO influye significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad 
provincial de Abancay -2016. (Ho) La información del SIAF-SP como herramienta 
efectiva influye significativamente en la toma de decisiones financieras de la 
Municipalidad provincial de Abancay -2016. (Hi)  
El trabajo está organizado en cuatro capítulos:  
EL CAPÍTULO I, trata sobre la Descripción de la realidad problemática, Definición 
del problema general y de problemas específicos, el objetivo general y de objetivos 
específicos, y además la justificación de la investigación, limitaciones de la 
investigación. Variables, la operacionalización de la variable en estudio y la dimensión 
y además la formulación de la hipótesis general y de hipótesis específicas.  
EL CAPÍTULO II, se refiera a marco teórico, en el cual se resalta antecedente de la 
investigación, bases teóricas referentes al SIAF-SP y la Toma de Decisiones, asimismo 
se planteó de la hipótesis general y la hipótesis específica. 
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 EL CAPÍTULO III, Se describe a aspectos relacionados con la metodología de 
investigación, tipo y diseño de investigación, el método y técnicas de investigación, la 
población, muestra, técnicas e instrumento de recolección, analices de datos (validez 
por juicio de expertos y confiabilidad) y muestreo, asimismo de la estructura y proceso 
de la información.  
EL CAPÍTULO IV, contiene la presentación del resultado por variable de las 
investigaciones; donde contiene la tabla y gráficos de base de datos obtenidos mediante 
distintos instrumento; donde se muestra la prueba de hipótesis y discusión.  
De este modo ya en el último se detalla las conclusiones, recomendaciones, 












EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.  Descripción de la Realidad Problemática  
En la actualidad el Sistema Integrado de Administración Financiera, es de gran importancia en 
las distintas instituciones públicas de américa latina y del Perú, ya que mediante este sistema 
muestran gran interés y que contribuya a mejorar la ejecución presupuestal y en cumplimiento 
de sus objetivos y prioritariamente dar solución a las necesidades de la sociedad y que estas 
herramientas cuente con almacenamientos de base de información durante el registro de 
operaciones financieras, así como el  SIAF y SIGA. 
En el Perú fue desarrollado con el objetivo de optimar recursos de la gestión e 
integración financiera y contable. El MEF decidió de establecer el 2008 de un nuevo 
procedimiento de SIAF, en las diferentes Unidades Ejecutoras de las municipalidades 
a nivel nacional, sin embargo en la práctica se ve decisiones financieras débiles en las 
instituciones públicas.  
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030101-300251: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY del 
departamento de Apurímac es una unidad ejecutora que actualmente ejecuta su 
presupuesto a través de un sistema informático automatizado como es el SIAF- SP, y 
al mismo tiempo permitirá realizar una adecuada realización presupuestal, mediante la 
información detallada de las diversas áreas que componen la municipalidad sobre las 
operaciones financieras y se deberá tomar adecuadamente las decisiones financieras. 
La Municipalidad provincial de Abancay en los últimos años se ha observado deficiente 
gestión en administración financiera y la toma de decisiones financieras debido a que 
existe alto porcentaje de directivos que laboran no realizan análisis y manejo de 
información o reportes del SIAF en forma adecuado en su oportunidad y éste se puede 
verificar en la ejecución presupuestal donde la Municipalidad contó un PIA S/. 
25,836,615 soles, PIM S/.80,005,084 soles que representa el  0.0551% del presupuesto 
nacional a nivel de municipalidades  y  a nivel departamental representan  el 7% del 
presupuesto, de los cuales  sólo  han devengado S/ 56,603,695 Soles  que viene ser el 
avance  de ejecución presupuestal de  70.8%   y  no se  ejecutó  un monto  S/.23,578,696, 
que representa  el  29.2% ha sido entre revertido y quedado como saldo de Balances.  
 
Y esto se evidencia  la no  compra de Bienes, Adquisiciones no Financieras y  la no  
ejecución de proyectos de inversión, la municipalidad  no son atendidos en su 
remuneración en forma oportuna a los usuarios, existe retraso en  la contabilización 
debido que al validar dice que encuentra expedientes registrados incompletos, sin 
certificaciones utilizando clasificadores erróneos, ejecuciones con diferentes fuentes o 
recursos económicos, lo cual conlleva a anulaciones y rebajas excesivas  y muchas de 
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ellas  se realiza con una nota contable;  considero que las causas  que los funcionarios 
y directivos  desconocen el manejo  del SIAF - SP  no existe sinergia  entre las áreas 
de información de SIAF-SP y decisiones financieras de los directivos como el área de 
usuaria, logística, oficina personal, administración y patrimonio, las que debería 
conocer y  realizar  los registros  de su competencia y ejecución de gasto cumpliendo 
las fases de ejecución presupuestal. 
 
En consecuencia  se impone corregir  este problema  de deficiente  análisis y manejo 
de información del SIAF –SP,  con  una adecuado análisis y manejo de informaciones 
del sistema para tomar decisiones financieros, no solo aplicando el SIAF con un 
enfoque legalidad, controles formales meramente cumplimiento  administrativo, sino 
virar con orientación de mirar la necesidad de investigar para influir en la toma de 
decisiones financieras en perfeccionar la superioridad el nivel  público que cuenta la 
Municipalidad como institución pública y en beneficio de  la población, así mismo 
dicho valor está significada por la producción y competencia de bienes y servicios.  
a. Delimitación espacial: El campo donde se desarrolla el presente tesis de 
investigación es la Municipalidad Provincial de Abancay. 
b. Delimitación temporal: Comprende el tiempo de estudio de investigación 
correspondiente al 2016. 
c. Delimitación social: El recojo de informaciones se aplicará mediante la base de 





1.2.  Definición del problema  
1.2.1. Problema General 
¿De qué manera la información del SIAF-SP como herramienta efectiva influye en la 
Toma de Decisiones Financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay -2016? 
1.2.2. Problemas Específicos  
a. ¿De qué manera la información de Estados Presupuestarios del SIAF-SP influye 
en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay -
2016? 
b. ¿De qué manera la información de Estados Financieros de SIAF-SP influye en la 
toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay -2016? 
c. ¿De qué manera la información Complementaria Financieras del SIAF-SP influye 
en la toma de decisiones financieras en la Municipalidad Provincial de Abancay -
2016? 
1.3.  Objetivo de la investigación  
Determinar de qué manera la información del SIAF-SP como herramienta efectiva 
influye en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay 
-2016. 
1.3.1. Objetivo General  
Determinar de qué manera la información del SIAF-SP como herramienta efectiva 





1.3.2. Objetivos Específicos  
a. Determinar de qué manera la información de Estados Presupuestarios de SIAF-SP 
influye en la toma de decisiones financieras de la municipalidad provincial de 
Abancay -2016. 
b. Determinar de qué manera la información de Estados Financieros del SIAF-SP 
influye en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de 
Abancay -2016 
c. Determinar de qué manera la información Complementaria Financieras de SIAF-
SP influye en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de 
Abancay -2016  
 
1.4.  Justificación y limitaciones de la investigación  
1.4.1. Justificación  
En el presente tesis de investigación del SIAF- SP ha tenido mayor importancia en las 
municipalidades, para lo cual mediante el sistema se registra y se procesa las 
operaciones financieras para tener gasto presupuestal de manera eficiente y adecuada 
con el propósito de alcanzar la meta y objetivo de la institución, demostrando una 
gestión eficaz y transparente. En la Municipalidad Provincial de Abancay se ha 
identificado la deficiente falta de decisiones financieras en las operaciones financieras, 
así también deficiente indagación de base de datos de información de las distintas áreas, 




Y dichos cuestionarios coadyuva a recopilar, indagar, opiniones de los usuarios, 
funcionarios y cargos que ocupan dentro de la municipalidad, el cual nos permitió como 
instrumento hacer el trabajo de investigación e indagar las informaciones del SIAF-SP 
y adecuadamente en la toma de decisiones financieras en sector público y pueda aportar 
a dar soluciones en aspectos administrativos económicos o financieras. 
1.4.2. Limitaciones  
El Tesis de investigación se realizó a base del esquema de la estructura o metodología 
de investigación de la Universidad José Carlos Mariátegui, a base de informaciones del 
SIAF- SP de la Municipalidad Provincial de Abancay- 2016, mediante el personal 
administrativo que labora en dicho entidad. 
1.4.3. Alcance  
Esta investigación de tesis se realizó en la Municipalidad Provincial de   Abancay del 
nivel descriptivo y correlacional al año 2016. El presente tesis abarcó al personal entre 
Funcionarios, Directivos, Técnicos, otros personales administrativos de la 
Municipalidad Provincial de Abancay relacionado al SIAF y la toma de decisiones. 
1.5.  Variables  
Variable independiente  







Lo considera, como: (…) es un software utilizado en general a las entidades a nivel 
nacional en sus tres niveles de gobierno, que fundamenta en registrarlo la operación de 
ingreso y gasto elaborados en la fase de ejecuciones presupuestales, así también, 
permite registrarlo el  presupuesto institucional, la modificación presupuestal y la 
operación de endeudamientos, y demás fases. (Hormaza, 2013, pág. 40)      
 
Variable dependiente 
Y: Decisiones financieras 
Definición conceptual  
Horne, (Decisiones Fnancieras, 2010), Define: “(…) se define como la opción entre 
varias opciones de la más útil en dependencia a la inversión, financiamiento y 
endeudamiento. Al tomar decisión financiera se indagan opción en el mercado 











Tabla 1      
Operacionalización de variables  
















estado de presupuesto 



















 Decisiones de 
Inversión 
Grado de decisiones 
de inversión 
Alto,Medio, Bajo 16,17,18,19 
Decisiones de 
Financiamiento 





Grado de decisiones 
de endeudamiento 
Alto,Medio, Bajo 24,25,26 
Fuente: Elaboración propia 
1.6.  Hipótesis de la investigación  
1.6.1. Hipótesis General  
La información del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) como 
herramienta efectiva influye significativamente en la toma de decisiones financieras de 
la Municipalidad Provincial de Abancay -2016. 
1.6.2. Hipótesis Especifico  
a. La información de Estados Presupuestarios del SIAF-SP influye 
significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad 
Provincial de Abancay -2016. 
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b. La información de Estados Financieros del SIAF-SP influye significativamente en 
la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay -
2016 La información Complementaria Financieras del SIAF-SP influye 
significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad 
Provincial de Abancay -2016. 
c. La información Complementaria Financieras del SIAF-SP influye 
significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad 
Provincial de Abancay -2016. 
 
2.1 Antecedentes de la investigación  
La presente tesis de investigación mediante la revisión de informaciones valiosas 
referido al tema de investigación y además de diversos estudios de investigación 
relacionados, lo mismo que a continuación presento:    
 
 A nivel Internacional: Según Makon, (2006), señala en su tesis denominada: 
SIAF en América Latina”, en la actualidad en los países latinoamericanos si vienen 
desarrollándose a partir de los años 1990, ya que es primordial los procesos y 
operaciones de reforma en el sistema de las entidades públicas. A medida que las 
organizaciones públicas realicen los procesos de asignación y optimización de recursos 
financieros, privilegiando la eficiencia y eficaz en la gestión tradicional de administrar 
los recursos y lo cual permite como herramientas al gobierno para la utilización de 
índole política para la ejecución presupuestal en beneficio de la sociedad.   
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En tanto, (Esquivel, 2010) considera en su Tesis ´´Implementación del SIAF-SP en la 
programación y realización del proceso presupuestario en la Municipalidad distrital de 
Santa” en la UP Antenor Orrego. Se detalla las siguientes conclusiones: 
El SIAF- SP, en la Municipalidad de Santa le permite sistematizar la información al 
detalle sobre los estados financieros disponibles y presupuestarios, lo cual permite a 
hacer un análisis y tomar decisiones financieras de manera adecuada.     
El SIAF- SP, ha concedido optimizar el manejo adecuado de los recursos de manera 
eficiente y eficaz de los presupuestos financieros en la Municipalidad logrando 
alcanzar las metas y objetivos trazados.    
Según, Hernández, (2005) describe tesis: es un conjunto de decisiones financieras que 
permite a las empresas a desarrollarse en un mercado competidor. Según los 
encuestados el (91%) está de acuerdo con el manejo adecuado de los recursos 
financieros para que las empresas desarrollen en un mercado competitivo. El (93%) de 
encuestados opinan que mediante una correcta decisión financiera facilita el 
movimiento económico, eficiente en el uso de los recursos y la rentabilidad de la 
empresa. 
De otra parte (Lewin, 1998) desarrolló en su estudio de investigación: implementación 
de SIAF en el hospital de infectologia y rehabilitación de la ciudad de Guatemala”, 
define de la siguiente manera, objetivo general; implementación de nuevo SIAF que 
contribuye favorablemente con la gestión de manera eficiente los recursos financieros 
de la entidad pública. Conclusión; es importante resaltar la implementación del sistema 
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en dicha entidad, ya que permitirá utilizar de una mejor manera los recursos y la 
ejecución presupuestal de acuerdo a su asignación disponible. 
A nivel Nacional: Marquina, (2012), en su tesis: “incidencia de la implementación 
del SIAF-SP, en el proceso contable del proyecto especial chavimochic”. Presentado 
para optar maestro de la UPAO. Obtiene las siguientes conclusiones: 
Implementar el sistema en la entidad ha contribuido el desarrollo de manera adecuado 
las operaciones contables en el área de contabilidad del proyecto especial chavimochic, 
oportunamente más automatizado en registro, procesando informaciones adecuadas de 
tomar decisiones financieras.   
El sistema SIAF para realizar las acciones y procesos financieros se generan a menor 
tiempo posible, así logrando eficientemente en las actividades y uso de los recursos de 
la entidad. 
En tanto, (Figueroa, 2010), señala en su tesis: “SIAF para gobierno local e incidencia 
en el ordenamiento administrativo- financiero como factor hacia la calidad total en la 
municipalidad distrital el porvenir”, así mismo detalla la siguiente conclusión: 
El sistema SIAF- GL, admite a las municipalidades regirse dentro del marco normativo 
determinados por los órganos del estado como DNPP, DNCP, DNTP Y CGR, para 
realizar las operaciones en cuanto al registro único como ingresos y gastos a través de 
los diferentes módulos en paralelo procesando los presupuestos y los estados 
financieros, siempre que cuente con saldos presupuestarios disponibles.    
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El SIAF-GL, permite como apoyo en la gestión a la municipalidad a cumplir las metas 
y objetivos, mediante la adecuada consistencia y claridad en los manejos de parte de 
los usuarios en registrar y operaciones presupuestales de acuerdo al presupuesto 
institucional de la entidad.       
De otra parte, (Barrionuevo, J., 2014), indica en su tesis: “El SIAF-SP, mejora la 
gestión de la municipalidad de Ragash- chiclayo”. A continuación llega a una 
conclusión:     
El SIAF-SP le permite a obtener información oportuna de los reportes consistentes de 
los estados presupuestarios mediante el ordenamiento administrativo, operaciones 
financieras de la municipalidad para proporcionar dicha información a los órganos 
rectores. Este sistema es muy importante para hacer el seguimiento de las ejecuciones 
presupuestarias en sus diferentes etapas así mismo proporciona un enfoque íntegro y 
que detalle con la disponibilidad de finanzas de las entidades.   
López, Roberto (2005) considera en su estudio de investigación: “La inteligencia 
emocional en la virtud de las decisiones financieras de Prestación de Intendencia de las 
FF.AA”, para obtener grado de maestro, donde en referencia describe como en las 
entidades las decisiones financieras logren optimizar los recursos y operaciones 
financieras utilizando la inteligencia emocional de parte de los directivos, oficinistas 
en general. 
Para Macedo y Floriana (2005) mencionan en su tesis: análisis financiero e incidencia 
en la toma de decisiones en las empresas de outsourcing´´ para el grado de maestro de 
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finanzas de la UNFV, quien lo analiza, interpreta e sintetiza como la gestión, liquidez 
y rentabilidad aporta en la tomar de decisión financiera para lograr la optimización, 
eficiente y competencia de las entidades de outsourcing.      
Finalmente, (Valle Ramón., 2010), considera en su tesis titulada: “Contador público y 
su influencia en la implementación del SIAF municipal”, la conclusión:   
Con la aplicación del SIAF-SP en las municipalidades se automaticen las 
informaciones de base de datos de registro de operaciones y contar con usuarios 
idóneos y capacitados para realizar la funciones dentro de la administración pública. 
El sistema SIAF en la municipalidad en coordinación particularmente con el área de 
planificación previo a la administración financiera tuvo importante mecanismo para el 
análisis y formulación presupuestal anual de gastos, con el propósito de manejar mejor 












2.2 Bases Teóricas 
El Sistema Integrado de Administración Financiera: Define que es un software 
utilizado en las entidades públicas a nivel nacional en sus tres niveles de gobierno, que 
fundamenta en registrar las operación de ingreso y gasto elaborado en las diferentes 
etapas de ejecuciones presupuestales, así también, permite registrar el presupuesto 
institucional, la modificación presupuestal y la operación de endeudamiento, y demás 
concerniente al sistema (Hormaza, 2013, pág. 40). 
Así mismo, el Sistema establece un intermedio de control entre los presupuestos y las 
ejecuciones de los mismos, de forma que el software registra todos los gastos 
necesariamente esté presupuestado, impidiendo así el sobregiro presupuestal y 
financiero. Apoyando a la entidad y al país al impedir el endeudamiento que estaba en 
periodos pasados, entonces señalar al SIAF es similar de control (pág.41). 
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Según (Cosme Lopez, 2010),  considera que el SIAF- SP es muy importante en la 
entidad orientada al cumplimiento de la meta presupuestaria establecido en el 
presupuesto institucional, mediante el apoyo informática a la gestión de finanzas y 
presupuesto, lo cual se realiza para uso correcto de registros en ejecución de ingresos 
y gastos.(párr.1).  
Así, también todo este procedimiento de registros, procesamiento y generación de 
informaciones se desarrolla mediante el marco de la normatividad aprobados por los 
órganos rectores. El Registro de las informaciones son únicos y obligaciones que deben 
cumplir las instituciones públicas a nivel nacional y todo se realiza mediante el SIAF-
SP. (párr.2) 
A mismo, el SIAF, es un sistema específicamente práctico, con el propósito de utilizar 
los métodos en los registros de operación de ingreso y gasto para que realicen 
continuamente en la institución pública, sin y con afectaciones presupuestales, el cual 
les permitirá abordar las deficiencias a solucionar en forma facilidad e interactiva para 
el logro de metas y objetivos institucionales. (Educación Continua, 2017). 
Alvares L. (2011), Lo define: el SIAF- SP es donde se registra automatizado las 
operaciones financieros y procesamiento de informaciones de las transacciones que 
utilizan el estado a las instituciones en sus diferentes niveles del sector público. 
También con el apoyo de los subsistemas de contabilidad, presupuesto, abastecimiento 
y tesorería, para realizar desde la programación y aprobación del presupuesto y sus 
modificaciones en el ordenamiento y administración de finanzas de la entidad.  
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Importancia del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) 
Es muy importante enfatizar el sistema SIAF- SP como el registro único presupuestal 
que maneja el estado en todos sus niveles de gobierno y etapas de formulación, 
programación, aprobación y ejecución conteniendo las modificaciones a nivel 
institucional y funcional. También, en la actualidad se ve como intermedio para generar 
transparencia en finanzas de la entidad, de esa manera la población acceda a la 
información de financiera de las diferentes instituciones públicas mediante la página 
web. (Hormaza, 2013, pág. 13). 
Promueve: 
- La secuencia en el procedimiento administrativo  
- La eficiencia y eficacia en el adecuado uso de recurso financiero 
- La información financiero al detalle 
- La transparencia en el cumplimiento del presupuesto publico  
- Estandarizar el proceso de operaciones financieros y contable 
- Declaración de reporte interno y externo. 
- Patrocinar una base de datos de contingencia de informaciones  
 
Filosofía del Sistema Integrado de Administración Financiera: El sistema 
aglomera dentro del marco normativo actual del órgano rector y de control y permite 
las operaciones adecuadas en el registro único, utilizando el recurso público, la 
rendición de cuenta y la transparencia. 
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El SIAF accede registrar en registros o expedientes así como a todo documento 
relacionado a la operación de ingresos y de gastos. Es un Sistema de Ejecución 
presupuestal, no de formulación presupuestal ni de asignación (Trimestral y Mensual), 
que son otros fases.  
Está organizado en 2 partes: 
o Se encuentra en los Registros Administrativos se encuentran la fase de    
Compromiso, Devengado y Girado. 
o Se encuentra en el Registro Contable las Fases contabilización, así como Notas 
Contables. 
Se realiza en primera fase el registro administrativo y después realizar en seguida el 
registro contable (notas contables)  para cada fase para el proceso de ejecución 
presupuestal de la entidad (Finanzas P. S.-M., 2010) 
 
Ámbito de aplicación  
El SIAF se utiliza en sus diferentes niveles del estado, así como las instituciones 
públicas y es están regidos a la ley según dispuesto en el Art. 10° de la Ley N° 28112 
´´Ley Marco de la Administración Financiera del estado”.  Se detalla de la siguiente a 
los niveles del estado:  
Gobierno Nacional: El SIAF- SP interviene a través de diversas instituciones del estado 
o pliegos presupuestales incluyendo las entidades públicas descentralizadas, entidades 
autónomas, etc.     
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Gobiernos Regionales: El SIAF- SP incluye los 26 gobiernos regionales 
simultáneamente con sus Unidades Ejecutoras y organismos descentralizados. 
Gobiernos Locales: El SIAF- SP incluye los 1837 municipios, provinciales y distritales 
del estado y algunas municipalidades faltan incorporarse   por los problemas de la 
infraestructura. 
Cabe explicar que el SIAF-SP posee dos ámbitos bien determinados a entender:  
 
Registro Único: 
(MEF, 2010, pág. 1) “Ésta concerniente con la simplificación de registros de las UEs 
de toda su operación financiera de gasto e ingreso y la remisión de informaciones al 
Órgano Rector como: la DNPP, DGTP y CP. 
 
Gestión de Pagaduría 
(Ministerio de Economía y Finanzas , 2010, pág. 2) . En base a Girado la DGTP expresa 
la Autorización de Desembolso, la que son comunicadas al BN, cuya oficina a nivel 
nacional contribuyen exclusivamente los cheques, afecto recientemente en ese instante 
la cuenta trascendental del Tesoro Público.                                                              
En la veracidad, a lo largo de tiempo posteriormente posea que entrometerse el tesoro 
público para las autorizaciones de desembolsos, el girado registrados por la Unidad 
Ejecutora rescinde en el Banco Nación, de tal manera que el conjunto de las diferentes 




Propósito del Sistema Integrado de Administración Financiera 
  Visión sistémica de administración financiera 
 Conocimientos de los cinco subsistemas en referencia a: presupuestal, personal, 
logística, contabilidad y abastecimiento. 
  Indagar informaciones del SIAF en dimensión filosófica.  
  Manejo adecuado del sistema: hojas de cálculo, base de datos, actores. 
  Tecnologías de administración integral y estrategias organizacionales 
  Objetivo primordial auditoria de trabajo y de toma de decisiones financieras 
  Evaluaciones de metodologías realizados para planeamiento estratégica  
 
Características del sistema SIAF-SP 
Asimismo, (Hormaza, 2013, pág. 15), se describen a los caracteres específicos que 
demuestra el sistema que utilizan de soporte en la ejecución y proceso del SIAF de 
manera que se detalla lo siguiente:  
Universalidad de registro  
Registro único  
Tomar decisión de información de ingreso y salida en los registros de operación. 
Manejo de procedimientos contables e gubernamentales incorporado a clasificadores 
de ingreso y gasto. 
Manejo de las tablas de procedimientos de operaciones financieros. 
Elección de etapas del período de elaboración de ingreso y gasto presupuestales. 
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Uso de la automatización del sistema 
 
Ventajas que ofrece el sistema SIAF-SP 
- Proporciona a distintos áreas información pertinente, así como también,   (órgano 
rector, tesoro público, BN, la entidad propia). 
- Concede información consistente de estado presupuestal, financieras y contable, 
proponiendo a la DGCP, la información hacia la CGR. 
- Admite concebir seguimientos de las ejecuciones presupuestal, en las distintas etapas 
(compromiso, devengado, girado y pagado). 
- Apoya a una mejora asignación y eficiente de uso del recurso financiero. 
- Proporciona elementos apropiados de registro y control a cotidiano de la gestión 
presupuestal, financieramente y patrimonial a los diferentes de órgano rector. 
- Constituye y conceptualiza la información favorable de varios organismos e 
instituciones públicas entendidas en el procedimiento del sistema. 
- Accede que la contabilidad pública esté el principio seguro y oportuno para obtener 
la informaciones gerenciales consignadas a diversos niveles de la entidad públicas. 
- Mostrar información financiera y presupuestal con un horizonte al detalle. 
- Mejora los trabajos de control interno 
- Proporciona indagación precisa y pertinente a proceso de auditorías.  
 




Base de Datos 
Según, (Hormaza, 2013), indica que está organizada de manera estructurada, extensa y 
consecutivamente renovada de informaciones mediante de un ordenador que 
proporciona el registro de procedimientos del SIAF y sistematiza la información 
financiera y presupuestal, mediante un registro de representación integral, donde los 
datos se almacenan en una variedad de tablas, que se corresponden entre sí, para así 
tener más fluidez a las interrelaciones. (pág. 23). 
 
Procedimientos  
El SIAF generalmente es automatizado en registrar y operaciones financieras mediante 
los instrumentos, lo cual interviene basándose al marco normativo que regula el 
accionar, en los diferentes fases de ejecutar operaciones del presupuesto (pág. 23). 
 
Procesos 
Es la sucesión metodología de la operación SIAF en su conglomerado, basados a 
obtener resultado de informaciones mediante las fases continuas de la siguiente: los 
registros, clasificaciones, agrupamientos, análisis, automatización e informaciones. 
(pág. 24). Ejemplo: 
 Contabilización del Presupuesto Institucional de Apertura 
 Conformidad del tabla mensual  
 Obligación de egresos (planilla, Bienes y servicios, etc) 
 Interés de autorización para el pago de devengado, giro de cheques, etc. 
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Que información se puede obtener del Sistema Integrado de Administración 
Financiera 
Aprueba conseguir las siguientes informaciones: 
 El registro de procesos presupuestarios de cada etapa de tal modo que se pueda 
identificar el presupuesto establecido y realizado. 
 La mejora en parte físico de la meta de la actividad y proyecto, informaciones que 
sirve de perfeccionamiento para analizar la rentabilidad de gastos presupuestales, 
así de manera efectiva del propio. 
 El registro preventivo de los gastos certificado hacia impedir que realicen el 
compromiso que no están presupuestado. 
 Las informaciones del control de abono y desembolsos, al ser relacionados con el 
Banco de la Nación, admite que el pago girado, le carga orden y demás medio de 
pagos están amparados.  
Además que otro tipo de información adicional se logra conseguir lo siguiente: 
¿Cuál es el presupuesto? 
 PAC de compromisos 
¿Quién es el encargado del gasto presupuestal? 
Sector /Pliego / Unidad Ejecutor(as) 
¿En qué gasta la entidad? 
Naturaleza del gasto (Categoría de gastos / Tipos, genéricas de gastos / Orientación,      
Modalidades de Aplicaciones / específicas de los Gastos / Específicamente optimismo). 
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¿La entidad para qué se gasta? 
Estructura funcional programática (función / programa / subprograma / actividad -
Proyecto / componente / meta). 
¿Con qué fuentes se financian los gastos para la entidad? 
Son gastos por cada especificación de fuentes de financiamientos. 
¿Cuánto se gasta la entidad? 
Etapas del proceso del SIAF-SP (compromiso, devengado, girado y pagado). 
¿Dónde se gasta los recursos? 
En las entidades están compuestos las áreas, unidades orgánicas, programas, 
actividades o proyectos. 
¿Las entidades publican qué servicio social se puede suscribir? 
¿Qué representa? → Visión/Misión 
¿Para lograr? → Objetivos 
¿De qué manera logro consentir al servicio? → Productos 
Todo ciudadano tiene la obligación de obtener información mediante el sistema ya que 
se puede encontrar en el portal de Economía, habiendo inscribirse en la dirección 
electrónica: http://transparenciaeconómica.mef 
Resultados que se logran mediante el SIAF 
Son 3 tipos de informaciones: 
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Las informaciones para las entidades.- Al principio que el presupuesto haya sido 
asignado a la institución, el proceso de realización de presupuestos de ingreso y gasto; 
y su modificatoria, a base de los registros únicos y el estado financiero de la institución. 
Información para los órganos rectores: 
La Dirección Nacional de Presupuesto Público, la fase de ejecuciones presupuestarias 
(ejecución presupuestaria mediante los compromisos y modificaciones) 
La Dirección Nacional Tesoro Público la fase de ejecución, devengada, girada y pagos 
La DNCP los estados financieros para la CGR (la información suficiente para el control 
del gasto público). 
Información hacia la ciudadanía en tener conocimiento de transparentar las finanzas 
publicas  
Base legal 
En tanto, (Ministerio de Economia y Finanzas, 2015, pág. 1), considera para realizar 
las operaciones de informaciones financieras, presupuestarias y complementarias del 
cierre contable por las instituciones de los niveles de gobierno tienen regir a los 
siguientes marcos normativos: 
o Ley que modificada N° 29401;Constitución Política del Perú  
o Ley que modificada N° 29537, Sistema Nacional Contabilidad – Ley N° 29537 
o Ley  N° 28112;  Marco de la Administración Financiera del sector público 
o Ley  N° 27815;  Código de Ética de la función publica  
o Ley  N° 27444;  Procedimiento Administrativo General 
o Ley que modifica  N° 27785;  SNC y la CGR  Ley N° 29622 
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Ley N° 30059; Fortalecimiento de la Gestión Municipal mediante la deuda Municipal 
Estado Presupuestario: (Finanzas, Ministerio de Economia y, 2015, pág. 5). “Es 
aquello que presenta las programaciones y ejecuciones de presupuestos de ingreso y 
gasto por fuente de financiamiento, aprobado y ejecutado de acuerdo a la meta y 
objetivo trazado de cada una de las entidades de un periodo establecido de acuerdo al 
marco legal”. 
La Información de Estados Presupuestarios es lo siguiente: 
 Fase de Ejecución Presupuestal del Ingreso y Gasto 
 Anexos del Estado de Ejecuciones Presupuestales de Ingreso y Gasto y tipos de 
financiamientos y recursos. 
 Información Presupuestaria Estados Presupuestarios 
 EP-2  Estado de Fuente y Uso de Fondo. 
 PP-1  Presupuesto Institucional de Ingreso 
 PP-2  Presupuesto Institucional de Gasto 
 EP-3  Clasificación Funcional del Gasto 
 EP-4  Distribución Geográfica del Gasto 
 
La Nota al Estado Presupuestal ceñirá un estudio interpretativo cantidad y de calidad 
de las trascendentales diversificaciones que se originan en el presupuesto programado 
y ejecutado en relación a la acción anterior señalando los resultados que demuestra. 
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Estados Financieros: Se denomina estado contable, informe financiero o cuenta 
anual, es informe que maneja la institución para tratar de ver el contexto económico 
y financiero y el cambio que experimentan el mismo a un tiempo explícito. 
Según, (Calderón, 2008, pág. 1) “Estado financiero son el cuadro sistemático que 
muestran en carácter moderado, diverso aspecto del contexto financiero de la gestión 
de una compañía de acuerdo con principio de contabilidad general aceptado” 
Por otra parte, (Zeballos, 2007, pág. 255) “Son aglomerado de resumen que detalla 
recibo, cifra y clasificación en el que se refleja las historia del negocio a partir de inicio 
hasta la final de su funcionamiento”. Además, el estado financiero son sistemas a través 
se conoce la contexto económica y/o financieras de las entidades. 
Información Financiera 
Estado financiero comparativamente  
EF-1 Estado de Contexto Financiero 
EF-2 Estado de proceso de Gestión 
EF-3 Estado de continua en el Patrimonio Neto 
EF-4 Estado de Flujos de capital. 
 
Conciliación Financiera o Complementaria: es un concepto muy importante en 
contabilidad. Porque se basa en la comparación y comprobación de los datos contables 
de la empresa con los datos que posee el banco sobre nuestros ingresos y gastos en 
tesorería. Se hace con el objetivo máximo de conseguir cuadrar las cuentas de nuestra 
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empresa y las del banco, para tener la imagen más real de la situación de la empresa 
(https://www.economiasimple.net/ glosario/conciliacion-bancaria).  
De acuerdo al marco legal y procedimiento del presupuesto de ingreso con órganos de 
rector del SNC. 
Compromiso de hacer los análisis de haber obtenido recursos o entregados con la DGE 
y TP. 
La recaudación del tributo estadísticamente del termino quinquenio parte de tributo 
interno y externo y por regiones. 
Explicaciones de diferenciación de ingreso entre el estado de tesorería y el proceso de 
ejecuciones presupuestarios de ingreso (SUNAT). 
 
Medios para la presentación de información contable. 
Las instituciones del gobierno nacional, regional, local y mancomunidades municipales 
se efectuará el cierre contable para la preparativo de la CGR mediante el aplicativo 
Web SIAF ´´MODULO CONTABLE e información financiero y presupuestario” 
ingresando al link: https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontap.  
Habiendo demostrar la carpeta física con el archivo de la información financiero, 
presupuestario, a manera aquella información para consolidar, presupuesto de gasto 
con orientación al resultado, presupuestal de inversión pública y gastos sociales, 
adecuadamente firmado al DGCP. 
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Las instituciones públicas desarrollarán el cierre de las Transferencias Financieras 
mediante el link: http://apps3.mineco.gob.pe/ appcont/index.js 
Flujo de información 
Las instituciones públicas logran analizar la información de datos registrados y 
operaciones en la Base de Datos Central del SIAF-SP, a medida de su uso según 
correspondiente del área de responsabilidad y el ingreso al sistema. (Finanzas p. S.-M., 
2010): Órganos Rectores del MEF (DNPP, DGTP y DNCP), órganos pliegos y 
sectoriales y demás entidades usuarias de las informaciones (CGR y Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria). 
 
Decisiones Financieras: Considera como “La elección de diferentes opciones de 
los más primordiales en caso de las inversiones, financiamiento y endeudamiento. La 
decisión de financiamiento, en base a decisión de inversión se realiza cuando se planea 
un proyecto a un mediano y a largo plazo. Para buscar alternativas en empresas sobre 
su financiamiento para su competitividad en el mercado se debe tomar decisiones 
financieras adecuadas de acuerdo a las necesidades y expectativas del cliente, y esto 
trae como efecto lograr las metas y objetivos de la entidad. (Horne, Administración 
Financiera, 2010), 
Según, (Weston, La Gestión Financiera, 1990). Define que ´´Financiamiento a una 
empresa en capital financiera, ya sea por un periodo a corto, mediano y a largo plazo, 
la obligación de compromiso a corto tiempo se debe cumplir en pagar menor a un año. 
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Las empresas para obtener las líneas de crédito tienen que estar respaldadas de una 
garantía y además de sus activos exigibles de acuerdo a su probabilidad de periodo de 
pago de un año o tres años, según los bancos evalúen para otorgar préstamos a la 
empresa Financiamiento a un periodo a largo plazo se produce mediante la declaración 
de bonos con elección de importe y en caso de que los bonos no están abonados por 
ningún monto se puede denominar compromisos. El arrendamiento con elección de 
adquirir es similar a la emisión de obligación a pagar, con la disconformidad de que el 
título de pertenencia del activo no cede a la compañía que generé el alquiler. (pág.80). 
De otra parte (Gitman, 2010), señala que “(…) significa que en los mercados 
financieros se recoge las informaciones de manera pertinente y precisa, para el análisis 
de los segmentos del mercado que más es adecuado para su financiamiento del 
proyecto, lo cual la empresa requiere más recursos.  La decisión de inversión es más 
simple que la decisión de financiamiento, a base de las herramientas de financiamiento 
de seguir expandiéndose, así también conociendo las importantes entidades financieras.   
Según, (Cuartas, 2006), define “La decisión financiera es la elección entre acciones o 
secuencias de acciones que se consideran factibles. Las decisiones pueden ser 
beneficios en el futuro. Se controlan a través de un presupuesto de capitales. Así mismo 
se fundamenta en la información contable- financiero que arroja las actividades y 
cálculos que el personal proporcione a gerente financiero en el caso más común, para 
el logro de los objetivos. (pág. 135)     




Es la elección de 2 o más alternativa sin compatibles: 
o ¿Cuándo es superior una opción que otra?  
o ¿Cuándo promueve nivel de satisfacción?, etc. 
Las decisiones financieras básicas a tener en cuenta por las empresas son: 
 Inversiones 
 Financiamiento. 
 Reparto de dividendos. 
Para Harrington y Brent, mencionan como: “(…) logran ser corporativas en ambas 
categorías: decisiones de inversión y financiamiento”. Primeramente el grupo tiene 
posibilidades sobre qué recurso financiero será necesario, además que la segunda 
categoría se depende de cómo abastecer recurso financiero solicitados.                                                                                                                        
De forma más determinada las decisiones financieros en la entidades se debe realizarse 
mediante; las inversiones en planta y equipo; inversión en los mercados de capitales, 
trabajo, buscar el financiamiento por dinero propio o deuda. La decisión en cuanto al 
nivel de capital o nivel de stock, se debe estudiar las distintas interrelaciones que existe 
mediante la adecuada toma de decisiones financieras.   
Objetivos de las decisiones financieras 
Las entidades es necesariamente toman decisión financiera dentro de las distintas 
acciones, a corto, mediano y a largo plazo, desarrollada en la indagación del objetivo. 
“Esta elección incorpora las combinaciones, planes y orígenes y abastecimientos de 
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fondos. Al tomar decisión financiera no se delimita a acogerse  la demanda de capitales 
con la oferta de estos, más bien se trata de equilibrar el abastecimiento con la demanda, 
de manera tal que se alcance maximizar la ganancia de la meta y objetivo de la entidad”. 
Tomar decisiones financieras admite tácitamente que mediante un conjunto bien 
definidos de objetivos son de la siguiente:  
  Indagar beneficio al nivel durante un tiempo especificado. 
  Conservar un saldo de caja apropiado; 
  Conservar un nivel bajo de cambios de trabajadores. 
Los objetivos, asimismo son primordiales para determinar el carácter y el nivel de 
análisis financiero. El cuestionario que se realiza es ¿Cuáles son las decisiones 
financieras que deben tener en cuenta las compañías? Realizamos que el objeto de 
investigar que la Economía Financiera se basa en las decisiones financieras,  
Decisiones de Inversión: Según, (Gitman L. J., 2007), considera que el precio de 
capital promedio ponderado de la entidad es una información clave en el transcurso de 
tomar decisión de inversión. Las entidades deben realizar solo las inversiones del 
retorno deseado sea nivel que el precio de capital promedio ponderado. Así mismo, en 
cualquier momento, el nivel de financiamiento y la inversión realizada afectará al 
precio de financiero y los retornos de inversión de la empresa (pág. 418)       
Según los autores Van Horne (1995) y Márquez (2005), señalan específicamente, que 
la inversión son gastos de incrementar la rentabilidad a largo plazo y el cual permite 
crecimiento en la productividad de la entidad.  Para determinar los factores de mejorar 
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la inversión se debe regirse técnicamente en financiera para no tener problemas en 
tomar decisiones financieras en favor de la entidad e instituciones públicas a nivel 
nacional. 
Según Brealey (1998), define la ´´teoría del acelerador´´ se relaciona con el nivel de 
invertir anualmente a la tendencia de cambios en la estructura de capital de una empresa 
debidos a los cambios en la productividad. La inversión está determinando el deseo de 
eliminar entre la cantidad de capital suficiente y el deseo para los valores fijos de las 
variables que determine. De modo constante las variables que se determine el nivel de 
capital cambian de manera continua, y a largo plazo puede realizarse la inversión. Sin 
embargo otras teorías sostienen la importancia en cuanto a la expectativa de la empresa 
y la duda conjunta con cualquier inversión. Si bien las decisiones financieras están 
asociado mediante el análisis de las determinadas de la inversión, por que las empresas 
varían las estrategias en la inversión.    
 Explica (Alvarado, 2008); se comprende que la inversión es más amplio concepto, 
porque utiliza los recursos de manera eficiente para lograr el propósito de resultados 
en un periodo de tiempo moderado. La gran mayoría de inversiones, influye de alguna 
manera, significantes pagos de dinero, según los propósitos definidos. También las 
inversiones deben desenvolverse dentro de los mercados financieros, teniendo en 
cuenta el riesgo e incertidumbre, lo cual debe regirse a la metodología y calendarios 
pertinentes para lograr sus propósitos de la entidad.       
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 Las decisiones de inversión, establece la suma total del activo de la entidad o 
dependen, su estructura, el riesgo y las utilidades que se suscitan a base de su 
explotación. Para lograr mejor gestión, la inversión se especifica en corriente y no 
corriente. Son corriente, el capital en efectivo, capital en cuenta corriente, depósito, 
certificado; cuenta por cobrar; pagarés, letras; cuenta por cobrar diversas como: 
suministro, materia prima, mercaderías, materiales auxiliares para la productividad: 
recursos en proceso, transferencia y remesas del dinero, inmuebles, maquinarias y 
equipos; intangible; bien agropecuario, pesquero, minero y otros; bienes culturales; 
infraestructura pública.  (Alvarado, 2008). 
Decisiones Financieras: Según, (Hirt, 2011), considera que “La empresa prefiere 
poseer diversas alternativas de financiamientos a consecuencia de disminuir los costos 
del fondo. Desafortunamente, no toda la empresa tienen posición estable en un periodo 
que realiza las actividades. Durante los periodos de la tendencia económica reducen la 
alternativa en bajos costos, del cual la empresa suele minimizarlo el costo de 
financiamientos consiguiendo fondo anticipadamente a la necesidad de activo. El 
capital a largo plazo se utilizan para financiarlo el activo fijo, también circulan 
permanente y una parte del activo circula temporalmente.          
 Además, (Bellido, 2005), define ´´(…) es realizar la interrelación de ingresos 
financieros o métodos del financiamiento, permite realizar en inversiones la necesidad 
de depender correspondientemente para lograr las metas, objetivo y misión propuestos 
al principio. Se considera también como la composición de pasivos y patrimonios, 
activos básicos a lograr en la norma institucional. Así mismo, comprende la gestión de 
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distintos rubros: encargos recibidos, cuentas por pagar, obligaciones, ingresos, 
hacienda nacional, reservas y resultados obtenidos a lo largo del tiempo mediante la 
obtención de recursos financieros. 
El procedimiento de financiar engloba en dos fases: lo primero es la formación de 
capitales, que presenta el aspecto rigurosamente económico del problema; y el segundo 
es el atractivo y canalizar los capitales hacia los logros anhelados, principalmente que 
represente el aspecto de finanzas. 
La decisión financiera del FAP, se entiende particularmente la atracción del recurso de 
tesoro público y recurso directamente recaudado. El primero es asignado por el 
gobierno, porque la institucionalidad pretende manejar de manera eficiente en la 
gestión y la capacidad de dirigir correctamente las diversas actividades que realicen. 
La dependencia tradicional burocratizada, está afecto a una traba de red de políticas, 
leyes, ordenanza, directiva y reglamento, lenta, ni eficacia ni eficiencia, para lo cual se 
debe destrabarse de la burocrática que existe y la ayuda de las gestiones administrativas 
de encaminar de manera adecuada la dirección de los ingresos de financiamiento e 
inversión. (Bellido, 2005). 
Decisiones de Endeudamiento: Política de las empresas para la asignación o 
distribución de sus utilidades a los socios o accionistas, que le permitan no distraerlos 
de las necesidades. Propias de su acto de sus posibilidades de ampliación. 
Según las teorías que sostienen el apalancamiento financiera es la capacidad de la 
entidad para obtener sus cargos fijos financieras, en donde se incremente los resultados 
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de los cambios en ganancias ante interés e impuestos sobre las utilidades por acciones 
de la compañía. También es el cambio de porcentaje en las ganancias suficientes para 
cada accionista común que influye en un cambio porcentual determinando en las 
ganancias antes del impuesto e interés.     
Según, ( López Ángel & Sierra Naranjo, 2013), sostiene que: “se incrementa la 
probabilidad de la entidad no pueda pagar a sus acreedores, en cuanto se aumente la 
financiación externa en dependencia con el patrimonio y en universal el capital”. 
También denominada teoría “equilibrio estático o trade off” que sostiene que la 
estructura financiero óptimo de las entidades se quedan determinados por la unión de 
fuerzas competitivos que influyen sobre la toma de decisiones financieras. 
Por lo tanto, en las utilidades pagadas por el financiamiento o deuda son totalmente 
deducibles de la base arancelaria de la tributación sobre la renta de las entidades. Es 
decir, cuando la entidad busca más financiamiento o se endeuda más, se aumenta la 
posibilidad de afrontar las dificultades en las toma de decisiones financieras y aún más 
grave sería la quiebra. 
Municipio   
Es una entidad administrativa dentro de la instituciones públicas, además está 
determinada en un territorio que es propio, constituido mediante un ordenamiento 
jurídico para garantizar la participación popular en formación y dirección de la 
población, cuenta con poder, autoridad y facultad suficiente a cumplir sus funciones  
unidad política, llamada así lo referente a la acción del autoridad política, puesto que 
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el elemento preciso para establecer la sociedad a fin realizar  la necesidad la 
interrelación social y solucionar los problemas que se puedan facilitar en la población. 
Gobierno Local: 
La aglomeración que es parte de la entidad pública goza el derecho de elegir libre y 
democráticamente a las personas a cumplir su función en el gobierno local; en 
representante de la sociedad pueda ejercer la administración la entidad pública 
mediante los diversos puestos que ocupan en el cargo donde organiza la administración 
municipal. La entidad municipal local está estructurada de consejo municipal; que es 
la municipalidad, el alcalde municipal; es elegido democráticamente a voto popular, 
secretario, tesorero y los otros cargos que se consideran convenientes para prestación 
los servicios municipales. De otra parte, la municipalidad es ente rector y representante 
de bien común local, en efecto de la sociedad en condiciones de vida social, los 
ciudadanos, familias y asociaciones pueden conseguir su accionar. 
El propósito tiene grandes alcances que dificultosamente pueda conseguir su acopio 
solamente con esfuerzos del mismo de la municipalidad, ni indiferente al sistema 
político, económico y social señalado en la Constitución de la república, ya que este 
propósito es lograr mediante la coordinación con todas fuerzas políticas y accionar de 
la sociedad orientados a objetivo común general. 
Ordenamiento Jurídico: 
La normativa jurídica aplicable a las entidades públicas, a partir de carta magna de la 
Constitución de la República, a través de la ley secundaria aplicable inclusive la 
Ordenanza y Reglamento en todas las entidades públicas. La importancia es que se 
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utiliza como el elemento que da unidad a otros elementos y que mantengan  
interrelaciones y la contribución de los ciudadanos dentro de la entidad pública, donde 
es reconocido por el estado la personalidad jurídica del mismo, definición y le otorga 
las características, atributos y funciones autónomas  a la municipalidad.   
También cumple las siguientes funciones: 
- Organización y establece la enfoque de la entidad pública en desarrollarse en vida 
estatal o publica, resaltando sus potestades y compromisos dentro del Estado.                                                                                                      
- Administra dentro de las sociedades locales como; los derechos y compromisos 
- Poder, Autoridad y Autonomía Municipal Dentro de los elementos constitutivos del 
municipio, que surgen de la definición dada, encontramos además los elementos de 
poder, autoridad y facultad pertinente hacia el compromiso de cumplir la función. 
Administración municipal 
Define que la gestión en la administración pública se refiere al estado como un sistema 
construido por la sociedad para promover servicio dentro del margen del interés común. 
Entonces no todas las entidades públicas sigue un mismo modelo de gestión, tal que el 
contexto incluye su la naturaleza de sus prestaciones y servicios.  
Se considera que la dirección como: “la orientación de un entidad social y su certeza 





2.3 Marco Conceptual   
Control Presupuestario   
Consiste específicamente en reciprocidad de los datos presupuestales con las reales, 
brindando la atención en prioridad la particularidad, a los desvíos negativos de mayor 
de importancia. (Según Osvaldo A.).  
Gestión Pública  
Es conglomerado de operaciones de los cuales las instituciones se proyectan al fruto de 
su propósito, objetivo y meta que constan interrelacionados por la política 
gubernamental determinadas por el Poder Ejecutivo.   
Análisis financiero 
Ferrer, 2012, pág. 183, estudia el comportamiento de la entidad procedente de las oferta 
y demanda, cuyos consecuencias, efectivos o perjudiciales, aumentan o minimizan la 
contribución de los capitales y de intermediarios puesto a disposiciones de este.   
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP)  
Es un procedimiento de Registros de Operación y de procesamientos automatizados de 
las informaciones de la transacción elaboradas por el cumplimiento de realización 
financiero y presupuestales. 
Gestión  
Acción, actividad u oficio que en relación a otros, se ejecuta para lograr objetivos en 
específico o solucionar un objeto en particular.   
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Toma de decisiones  
Acción de elegir la mayor opción, con el propósito de conseguir resultados y/o efectos 
en el tiempo, sea económicos, recursos y demás.  
Contabilidad  
Perú contable.com (2017), señala: son sistemas de informaciones basados en el registro 
de operaciones, programación, comprobación y síntesis de datos significativas que 
expresadas fundamentalmente en términos financieros, muestra el periodo de los 
procedimientos y transacciones ejecutadas por una entidad económico contable.     
Manejo de Información Integral  
Dirección de manejo de dato e informaciones en carácter eficientemente, eficaz y 
establecida hacia una adecuada de decisiones financieras. 
Ejecución presupuestaria  
Es la fase que es fundamentalmente en la efectiva de los gastos que comienza a ser la 
utilización de capitales con obligación a Presupuestos Anuales destinado hacia 
diferente nivel de la estructura funcional programática y/o autorización respaldadas del 
Poder Ejecutivo, con el fin de priorizar la necesidad esencial al proceso de la actividad 





Contabilización de operaciones financieras  
El sistema propone procedimientos que automatizan la contabilización y manifestación 
de información de los Estados Financieros. La contabilización se fundamenta en los 
procedimientos de la siguiente manera:     
Compromiso Anual, Devengado, Girado, Pagado, Rendición y Contabilización de 
Documentos entregados.    
Registro de Operaciones  
Es una institución que indaga y se registran la información de la operación de 
producidos a base de dato que da las informaciones de manera cotidiana. Registro de 
operación es la etapa de procesos contables donde se registran la transacción, 
transformación interna y demás programas que perturban económicamente a una 
institución por intermedio de documentos o en manuales de contabilidad, 
posteriormente de haber limitado, ponderado y especificando las informaciones en 
categorías. 
Ejecución presupuestaria  
Fase del procedimiento de presupuesto en la que se obtienen ingresos y se atiendan los 
compromisos de gasto, de manera adecuada el crédito presupuestario acreditados en el 





Gestión Financiera/Presupuestal                                                                                                                               
Obtienen de manera que el resultado se adquiere de una sumisión (pública) en cumplir 
el objetivo proyectados. El objetivo se distingue considerados a nivel presupuestal. 
Estado financiero  
Informe que detalla el contexto financiero de la entidad. Se conoce a detalle como la 
fase del contexto financiero y la fase de resultado integral. ´´Al principio muestra el 
contexto a un fijo período. Y luego está referente y muestra el principio de las pérdidas 
y ganancias. 
Información financiera  
Son informaciones que producen la contabilidad precisa para la dirección y 
perfeccionamiento de la entidad y además es procesado y concentrado hacia la 
realización de cada una de las gerencias y personal que laboran en la entidad. También 
se ha transformado en un conglomerado íntegro del estado financiero y nota, para 
formular en contexto financiero, a producto de operación y cambio en la empresa. 
Cierre presupuestario 
Conjunto de operaciones encaminadas a procesar la información y perfeccionar el 
registro presupuestales de ingreso y gasto realizados durante periodo del Año Fiscal. 
Para lo cual, la ley Anual de presupuesto precisa el tiempo de regularizaciones. 
Recursos Públicos  
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Son aquellos capitales o ingreso (tributario, percibidos) que se obtienen en bien del 
Estado hacia efectuar con su propósito político y mutuos, y de esta manera ingresa a 
tesoro público y es asignado de diversas dependencias.  
Compromiso 
Es hecho administrativo aceptado a través de que la autoridad oportuna, resuelve 
conseguir a intermediarios capital o servicio, en contraprestación: aunque no se 
cambien en compromiso lograr ser anulados particularmente por las propias 
autoridades. 
Devengado  
El estado financiero realizados sobre las bases del devengado comunican al usuario no 
solo a base de la transacción determinadas que admiten ingreso o salida del flujo de 
capital.  
Pagado  
Esta fase terminable de la realización del gasto, mediante el cual monto total devengado 
se paga en su totalidad o por partes, esta accionar es elaborada por el Banco de la 
Nación.   
Asignación de Recursos Financieros  
Llega a ser el monto económico establecido en partida a la distinta dependencia del 
ejecutivo, en referencia de sus presupuestos y al requerimiento de cada uno de ellos; 





3.1 Tipo de investigación 
Es del tipo básica. Generalmente las definiciones son teorizadas, así mismo obtienen ser 
aplicados en la Municipalidad provincial de Abancay de -2016, para que a partir del 
sistema administrativo financiero SIAF SP logre solucionar la dificultad en la toma de 
decisiones financieros. 
 Nivel de investigación  
Será el nivel descriptivo – correlacional, por lo tanto, se describirá el SIAF-SP y la toma 
de decisiones financieras institucional aplicables en la Municipalidad Provincial de 
Abancay. En otro nivel accederá expresar de qué manera el SIAF-SP logre proporcionar 




Métodos de la investigación  
De acuerdo a Sánchez, H. y Reyes, C. (2006). En esta investigación se utilizará de la 
siguiente: 
Descriptivo.- Permite en detallarlo describir, precisar, analizar e explicar 
metódicamente De qué manera la información del SIAF-SP, como herramienta efectiva 
influye en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay 
-2016.  
Inductivo.- Para inducir o deducir que la información del SIAF-SP, como herramienta 
efectiva interviene en la toma de decisiones financieras en la Municipalidad provincial. 
3.2 Diseño de investigación  
Se aplicó el no experimental y transversal, sin manipular deliberadamente variables: De 
qué manera la información del SIAF-SP como herramienta efectiva influye en la toma 
de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016, tal y de 
demostrar el contenido original, para luego analizarlo. 
3.3 Población y muestra 
Población de la investigación  
A la razón de la población, se concibe a modo, ´´de que son conjuntos de todo el 
elemento (unidad de análisis) que conciernen al contorno espacial a través de su 
realización el encargo de indagación´´ (Carrasco, 2008, p.73).    
Asimismo, la población son conjuntos finito o infinito de elemento que son característica 
común hacia el cual estarán extensiva a la conclusión de las investigaciones. Esta 
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permanece establecida por el problema y por el objetivo del investigación (Arias, 2012, 
p. 81)  
Estará conformado por 85 usuarios entre Funcionarios, directivos, técnicos, otros 
personales administrativos de la Municipalidad   Provincial de Abancay relacionados al 
acceso del SIAF. Se detalla en el siguiente cuadro: 
Tabla 2      
Cuadro de asignación de personal  
RESUMEN DE CUADRO DE ASIGNACIÓN DE PERSONAL 
TOTAL OCUPADOS 59 
TOTAL PREVISTOS 26 
TOTAL GENERAL DE PERSONAL 85 
TOTAL UNIDAD  ORGANICA 45 
Fuente: Elaboración propia 
3.3.1. Muestra de la investigación  
Según, (Carrasco, 2008). Es un fragmento característico de la población, cuya 
característica es esencial son la de ser objetiva y espontáneo fiel de ella, asimismo el 
resultado obtenido en la muestra obtiene generalizar a todo el elemento que conforma 
dicha población (pág. 237). 
Está formada de usuarios entre Funcionarios, directivos, técnicos, otros personales 
administrativos de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. Para precisar el 
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tamaño de la muestra se realizado mediante la herramienta que es el método 
probabilístico y aplicado la fórmula habitualmente admitida para la sociedades sin 
exceder de 100,000. Para poblaciones finitas (más de cien mil habitantes): 
𝑛 =  
(𝑝. 𝑞)𝑧2. 𝑁
(𝐸)2 (𝑁 − 1) + (𝑃. 𝑄)𝑍2
 
Donde:  
n       :   Es la cantidad de la muestra que se realizará mediante informaciones para el 
estudio de investigación de campo 
P y Q :  Constituye la probabilidad de la población de contar en la muestra. A base del 
sistema, cuando se desconoce esta probabilidad por estudio estadístico, se 
obtiene que p y q poseen el valor de 0.5 c/u. 
Z        :   Constituye la unidad de desviación estándar que en la curva normal precisan 
una probabilidad de error= 0.05, lo que corresponde a un intervalo de 
confianza del 95 % en la apreciación de la muestra, por tanto el valor Z = 1.96 
N     : Es la totalidad de la población, es decir 85 funcionarios, directivos, entre otros 
EE   : Constituye el error estándar de la estimación, de acuerdo al sistema, debe ser 

















n = 70                
Lo cual representa, que el tamaño de la muestra total será de 70 trabajadores entre 
Directivos, funcionario y trabajador de la municipalidad de Abancay. 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó en la investigación lo siguiente técnica: 
Encuestas 
 Según (Arias, 2012). Se busca adquirir informaciones que proporciona una muestra de 
sujeto dentro del mismo contexto, o en dependencia con un argumento en específico 
(pág. 72).  
Se realizará la encuesta al usuario de la muestra hacia adquirir las respuestas en relación 
a la información del SIAF-SP como herramienta efectiva influye en tomar decisiones 
financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
 
Entrevista 
Se aplicará una entrevista a los trabajadores de la Municipalidad provincial para 
describir, predecir algunos hechos o fenómenos sobre la información del SIAF-SP como 
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herramienta efectiva en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial 
de Abancay -2016, donde se recogerá las opiniones, percepciones, ideas y sentimientos 
de otros sobre el tema de investigación. 
Instrumentos de recopilación de datos. 
a. Cuestionarios 
Se utilizara como útil el cuestionario, porque: es el instrumento de indagación general 
más usada mediante el cual se trabaja gran representación de individuos, lo cual nos 
admite una contestación directa, a través de los ítems de interrogaciones que se 
entregan a cada uno de ellos. (Carrasco, 2008, p. 318). 
 
El cuestionario está compuesto por un conjunto de preguntas sobre la información del 
SIAF-SP, como herramienta efectiva influye en la toma de decisiones financieras de la 
Municipalidad provincial de Abancay -2016. Las preguntas serán contestadas por los 
servidores de la Municipalidad provincial de Abancay para la obtención de datos. La 
pregunta es de carácter cerrado por el tiempo que disponen el encuestado al momento 
de responderlo las preguntas. 
3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de datos  
Técnicas de procesamiento datos  
Se desarrolló con la siguiente técnica: 
Ordenamiento y clasificación.- Se utilizó la técnica para procesar las informaciones 
cualitativas y cuantitativas de la información del SIAF-SP, como herramienta efectiva y 
la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. En 
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representación como; de sistemática, y se debe interpretarlo y lograr el inmenso 
beneficio. 
Registro manual.- Se utilizó la técnica para digitalizar las informaciones en las distintas 
fuentes sobre la información del SIAF-SP como herramienta efectiva y la toma de 
decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
 
Proceso computarizado con Excel.- Para establecer diferente cálculo matemático y 
estadístico de ganancia sobre la información del SIAF-SP como herramienta efectiva y 
la toma de decisiones   financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
 
Proceso computarizado con SPSS.- Para registrar, el procedimiento e investigar las 
informaciones de datos y establecer indicador promedio, de íntegro y otros sobre la 
información del SIAF-SP, como herramienta efectiva y la toma de decisiones financieras 
de la Municipalidad Provincial de Abancay -2016. 
 
Técnicas de análisis de información  
Se utilizó la siguiente técnica de investigación de informaciones: 
Análisis documental.- Permite indagar, entender, análisis e precisar cada una de las 
reglas, revista, contenidos, manuales, informaciones de Internet y otros documental de 
la información del SIAF-SP, como herramienta  efectiva  y la toma de  decisiones   




Indagación.- Facilita disponer informaciones cualitativo y cuantitativo de cierto nivel 
de precisar sobre la información del SIAF-SP como herramienta efectiva y la toma de 
decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
 
Conciliación de datos.- Los datos y la información del SIAF-SP, como herramienta 
efectiva y la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay 
-2016. Será considerado de unos autores y estarán sistematizados con otra fuente.. 
 
Tabulación de cuadro con cantidad y porcentaje.- La investigación cuantitativa en 
base a la información del SIAF-SP, como herramienta efectiva y la toma de decisiones   
financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
 
Comprensión de gráficos.- Se utilizarán los gráficos para demostrar informaciones 
sobre la investigación del SIAF-SP, como herramienta efectiva y la toma de decisiones   
financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
 
Otras.- El instrumento, técnica, metodología y demás elementos no es limitada, es solo 
referencial; obtener información general sobre la información del SIAF-SP, como 
herramienta efectiva y la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial 
de Abancay -2016. 
La Ficha de encuestas cada ítems de SIAF-SP como herramienta efectiva para la toma 
de decisiones financieras, para la variable independiente de (SIAF-SP está formado por 
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15 ítems (frases), y la variable dependiente de toma de decisiones financieras un total de 
11 ítems politómica de naturaleza nominal. De cual los ítems poseen tres alternativas de 
respuesta con su respectiva codificación numérica: 
Tabla 3      
Codificación numérica  




  Fuente: Elaboración propia 
Validez y confiabilidad de instrumento  
La presentación del respectivo cuestionario está estructurada con tres respuestas, de esa 
manera optar por la más apropiada de este tipo de investigación; en el que, son 
conjuntos de ítems que se demuestran en representación de afirmación de calcular la 
obstrucción o respuesta de persona en 3 categoría. (Hernández, 2010, pág. 245) 
La validación, es resultado del juicio de expertos para verificar los instrumentos 
utilizados si realmente coincide con la investigación que se está efectuando. (Núñez, 
2007). 
Alfa de Cronbach: es un procedimiento en los cuales se validan a los ítems si está bien 
definidos los cuestionarios de acuerdo a la investigación, de tal manera se persigue una 
sucesión de procedimientos para comprobar el valor mínimo admisible que logra variar 
entre 0,7 a más. (Oviedo, 2005) 
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Juicio de expertos 
Las preguntas planteadas, se somete a técnica de juicio de dos expertos, 01 de grado 
académico de Doctor de especialidad investigación académica y administrativo en la 
entidad pública, uno con grado académico de Maestro en Administración. 
Indagando las recomendaciones escrito y la propuesta del experto, se lo ha mejorado, 
eliminando los cuestionarios tienen poca relevancia y consistencia, por lo tanto se 
replanteó los cuestionarios que se formulará. 
Los expertos sobre la redacción del cuestionario dan su apreciación, dieron un valor de 
70% y 73.6 % de valides de instrumento. Ya que mediante estos resultados avalan 
realizar la labor de campo. 
Método de Alfa de Cronbach (α) 
La prueba fiable, se utiliza el procedimiento estadístico (α) por poseer herramienta de 
progresión de medición ordinal; cabe señalar, el instrumento que mide opinión a través 
15 y 11 ítems para cada variable. El análisis de los resultados, constan de la 
recomendación que calculan el coeficiente de alfa de Cronbach (Mallery, 2003, p. 231) 
lo siguiente: 
 Coeficiente alfa > 9 es excelente,  
 Coeficiente alfa > 8 es bueno, 
  Coeficiente alfa > 7 es aceptable, 
 Coeficiente alfa > 6 es cuestionable,  
 Coeficiente alfa > 5 es pobre y, 
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 Coeficiente alfa <5 es inaceptable. 
Tabla 4      
Eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
    N % 
Casos 
Valido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
 
Total 20 100,0 
Fuente: Resultado de SPSS  
  
Tabla 5.      
Estadísticas de Fiabilidad  
               Alfa de Cronbach           N de elementos 
,963               15 
Fuente: Resultado de SPSS 
Interpretación: Del cuadro 02- 03, se muestran el resultado de análisis de fiabilidad es 
.963 (96.3% de confiabilidad) a base de las 15 ítems, de las 20 trabajadores encuestado y 






 La eliminación por lista se basa en todas las variables 
              N           % 
Casos 
Valido 20 100,0 
Excluido 0 ,0 
 
Total 20 100,0 
Fuente: Resultado de SPSS 
 
Tabla 7     
Estabilidad de Fiabilidad   
               Alfa de Cronbach           N de elementos 
,961               16 
Fuente: Resultado de SPSS 
Interpretación: En cuadro 04, se ve el resultado de análisis de fiabilidad que es 
.961(96.1% confiable) a base de las 16 ítems, de las 20 encuestados y donde se determina 
que el instrumento de medición es confiable de consistencia interna y es excelente. 
Plan de recolección de datos  
Se realizó mediante la técnica de encuesta y con ficha de encuesta  a los personales 
administrativos de la municipalidad provincial de Abancay lo cual se procesaron con 
ayuda del programa SPSS, en tal sentido, se utilizó la frecuencia y el porcentaje para 
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la parte de información de Estados Presupuestarios del  SIAF-SP con  la toma de 
decisiones financieras se aplicó la prueba de correlación de Spearman.  
 
Procesamiento de Datos 
Se maneja mediante el SPSS versión 22, donde se efectúa el principal procedimiento, 
se lo menciona de la siguiente manera: 
La investigación descriptiva de serie estadístico, es la explicación mediante las gráficas 
histogramas, en el cual considera frecuencia absoluta porcentual, a tal manera de 
describir los comportamientos de cada uno de la dimensión y variable. Se correlacionan 
variables a través de bivariadas, teniendo en cuenta el coeficiente de correlación de 
spearman. 
Instrumento estadístico y nivel de medición  
Esta variable codificada en escalas ordinales, los instrumentos estadísticos son 
coeficiente de correlación de Spearman.  
El coeficiente varía “…de –1.0 (correlación negativa perfecta), a +1.0 (correlación 
positiva perfecta), considerando el 0 a modo de ausencia de correlación entre las 
variable jerarquizada. Se frecuenta como estadísticas sumamente eficientes para dato 
ordinales…” (Hernandez, 2010). De modo que más se aproxime a la unidad, existe más 
correlación. Asimismo, el signo muestra la orientación la correlación. Si el signo es 




Valores a interpretar el coeficiente de correlación de Rho de Spearman  
Tabla 8     
Valores de coeficiente de correlación  
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a-0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a-0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a-0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a-0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a-0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación  nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 




PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
4.1 Presentación de resultados 
4.1.1 Variable Independiente  
Tabla 9     
Facilita información para la eficiencia, eficacia, transparencia. 






Si 52 74,3 74.3 74.3 
 




70 100,0 74.3  




     Figura 1: Facilita información para la eficiencia, eficacia, transparencia 
Fuente: Tabla 9  
Interpretación: El 74.29% de los encuestados manifiestan que la información de 
estado presupuesto del SIAF -SP, facilita información para la eficiencia, eficacia, 
transparencia y progreso continuo en la Municipalidad provincial de Abancay solo 




Tabla 10    
Ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del SIAF 





Válido Si 47 67,1 67.1 67.1 
 No 23 32,9 32.9 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
 
Figura 2: Ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos del SIAF 
Fuente: Tabla 10 
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Interpretación: Evidencian que el 67.14% a información de ejecución del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos del SIAF, facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay y el 32.86% opinan lo contrario. 
Tabla 11    
 Ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos (tipo de recurso)  





Válido Si 44 67,9 62.9 62.9 




70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
 
 Figura 3: Ejecución del presupuesto de Ingresos y Gastos (tipo de recurso)  
 Fuente: Tabla 11 
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Interpretación: El 62.86% de encuestados opinan que la información Ejecución del 
Presupuesto de Ingresos y Gastos (por tipo de financiamiento y tipo de recurso) del 
SIAF, facilita las decisiones financieras en la Municipalidad provincial de Abancay 
y el 37.14% manifiestan lo contrario. 
Tabla 12    
EP-2 Estado de fuentes y uso de fondos del SIAF 





    Si 41 58,6 58.6 58.6 
Válido No 26 37,1 37.1 95,7 
 N/R 3 4,3 4,3 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
 
 Figura 4: EP-2 Estado de fuentes y uso de fondos del SIAF 
   Fuente: Tabla 12 
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Interpretación: El 58.57% de encuestados manifiestan que la información EP-2 
Estado de Fuentes y Uso de Fondos del SIAF, facilita las decisiones financieras en 
la Municipalidad provincial de Abancay y el 37.14% manifiestan que no y el 4.29% 
manifiestan que no saben. 
Tabla 13 
EP-3Clasificación funcional del gasto del SIAF 





 Si 35 50,0 50.0 50.0 
Válido No 32 45,7 45.7 95,7 




70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
 
 Figura 5: EP-3 Clasificación funcional del gasto del SIAF 
 Fuente: Tabla 13 
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Interpretación: El 50% de encuestados opinan que la información EP-3 de 
Clasificación Funcional del Gasto del SIAF, facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay, pero es considerable porcentaje del 45.71% 
opinan lo contrario y el 4.29% no responden o no saben nada. 
 
Estados financieros  
Tabla 14     
Proporciona el SIAF-SP es adecuada y clara para tomar decisiones 






Si 38 54,3 54.3 54.3 
 
No 29 41,4 41.4 95,7 
 N/R 3 4,3 4,3 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  




  Figura 6: Proporciona el SIAF.SP es adecuada y clara para tomar decisiones 
   Fuente: Tabla 14 
Interpretación: En el presente figura el 54.29% manifiestan que la información de 
estados financieras que proporciona el SIAF.SP es adecuada y clara para tomar 
decisiones, sin embargo el 41.43 % manifiestan lo contrario. 
Tabla 15   
EF-1 Estado de Situación Financiera del SIAF 





Válido Si 43 61,4 61.4 61.4 
 No 24 34,3 34.3 95,7 




70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
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 Figura 7: EF-1 Estado de Situación Financiera del SIAF 
   Fuente: Tabla 15 
Interpretación: El 61.43% de encuestados opinan que la información EF-1 Estado 
de Situación Financiera del SIAF, facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay y el 34.29% opinan lo contrario. 
Tabla 16     
EF-2 Estado de Gestión del SIAF 





Válido Si 32 45,7 45.7 45.7 
 No 35 50,0 50.0 95,7 




70 100,0 100.0  




  Figura 8: EF-2 Estado de Gestión del SIAF 
    Fuente: Tabla 15 
Interpretación: El 45.71% expresan que la información EF-2 Estado de Gestión del 
SIAF, facilita las decisiones financieras en la Municipalidad provincial de Abancay 
pero sin embargo un gran porcentaje de 50% de encuestados manifiestan que no 
facilita las decisiones. 
Tabla 17  
EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del SIAF 





Válido Si 26 37,1 37.1 37.1 
 No 41 58,6 58.6 95,7 




70 100,0 100.0  




    Figura 9: EF-3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del SIAF 
      Fuente: Tabla 17 
Interpretación: El 58.57% manifiestan que la información EF-3 Estado de Cambios 
en el Patrimonio Neto del SIAF, no facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay y solo el 37.14% opinan lo contrario.  
Tabla 18     
EF-4 Estado de Flujos de Efectivo del SIAF 





Válido Si 38 54,3 54.3 54.3 
 No 29 41,4 41.4 95,7 
 N/R 3 4,3 4,3 100,0 
 
Total 70 100,0 100.0  




 Figura 10: EF-4 Estado de Flujos de Efectivo del SIAF 
   Fuente: Tabla 18 
Interpretación: El 54.29% de encuestados manifiestan que la información EF-4 
Estado de Flujos de Efectivo del SIAF, facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay mientras que el 41.43% opinan lo contrario. 
Conciliación Financiera o Complementaria 
Tabla 19     
HT-1 Balance Constructivo del SIAF 





Válido Si 28 40,0 40.0 40.0 
 No 36 51,4 51.4 91,4 




70 100,0 100.0  




 Figura 11: HT-1 Balance Constructivo del SIAF 
   Fuente: Tabla 19 
Interpretación: El 51.43% de encuestados manifiestan que la información HT-1 
Balance Constructivo del SIAF, no facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay, y el 40.00% opinan que si facilita las 
decisiones financieras en la Municipalidad provincial de Abancay. 
Tabla 20 
Información Estado de Tesorería comparativo del SIAF 





 Si 28 40,0 40.0 40,0 
Válido No 36 51,4 51.4 91,4 




70 100,0 100.0  




 Figura 12: Información Estado de Tesorería comparativo del SIAF 
   Fuente: Tabla 20  
Interpretación: El 51.43% opinan que la información Estado de Tesorería 
comparativo del SIAF, no facilita las decisiones financieras en la Municipalidad 
provincial de Abancay y por otra parte el 40% opinan lo contrario. 
Tabla 21      
Información Estado de la Deuda Pública comparativo del SIAF 




Válido Si 40 57,1 57.1 57.1 
 No 24 34,3 34.3 91,4 
 N/R 6 8,6 8,6 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  




 Figura 13: Información Estado de la Deuda Pública comparativo del SIAF 
    Fuente: Tabla 20  
Interpretación: El 57.14% de encuestados opinan que la información Estado de la 
Deuda Pública comparativo   del SIAF, facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay y el 34.29% manifiestan lo contrario. 
Tabla 22      
Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos 





Válido Si 37 52,9 52.9 52.9 
 No 30 42,9 42.9 95,7 




70 100,0 100.0  




 Figura 14: Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto de Ingresos 
Fuente: Tabla 22 
Interpretación: En el presente figura se evidencia que 52.86% opinan que la 
información Conciliación del Marco Legal y Ejecuciones de Presupuestos de Ingreso 
mediante el órgano rector del SNC del SIAF, facilita las decisiones financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay, mientras que el 42.86% opinan lo contrario. 
Tabla 23     
Conciliaciones de los recursos recibidos y/o entregados  




 Si 28 40,0 40.0 40.0 
Válido No 39 55,7 55.7 95,7 
 N/R 3 4,3 4,3 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  




Figura 15: Conciliaciones de los recursos recibidos y/o entregados  
Fuente: Tabla 23 
Interpretación: El 55.71% de encuestados opinan que la información  de 
Declaración Jurada de realizarlo la conciliación del recurso recibido y/o entregado 
con la DGE y TP del SIAF,  no facilita las decisiones financieras en la Municipalidad 
provincial de Abancay y solo el 40% opinan a favor. 
4.1.2 Variable Dependiente 





SIAF, facilita las decisiones de inversión 





 Si 32 45,7 45.7 45.7 
Válido No 35 50,0 50.0 95,7 
 N/R 3 4,3 4,3 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
 
  Figura 16: SIAF, facilita las decisiones de inversión  
    Fuente: Tabla 24 
Interpretación: El 50% de encuestados opinan que la información del SIAF-SP, no 
facilita las decisiones de inversión   en la Municipalidad provincial de Abancay y el 
45.71% opinan lo contrario. 
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Tabla 25      
Los funcionarios deciden realizar inversiones del SIAF-SP 





 Si 29 41,4 41.4 41.4 
Válido No 38 54,3 54.3 95,7 




70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
Figura 17: Los funcionarios deciden realizar inversiones del SIAF-SP 
Fuente: Tabla 25 
Interpretación: El 54.29% de los encuestados opinan que en la municipalidad 
provincial de Abancay los funcionarios deciden realizar inversiones   sin tomar en 
cuenta la Información del SIAF-SP en la municipalidad provincial de Abancay y solo 
el 41.43% opinan lo contrario. 
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Tabla 26      
Las decisiones sobre inversión en capital de trabajo 





 Si 23 32,9 32.9 32.9 
Válido No 41 58,6 58.6 91,4 




70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
 
  Figura 18: Las decisiones sobre inversión en capital de trabajo 
    Fuente: Tabla 26 
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Interpretación: El 58.57% opinan que las decisiones sobre inversión en capital de 
trabajo no permiten la operatividad en la Municipalidad provincial de Abancay y el 
32.86 manifiestan que sí. 
Tabla 27 
Las decisiones sobre inversión en bienes de capital 





 Si 31 44,3 44.3 44.3 
Válido No 36 51,4 51.4 95,7 




70 100,0 100.0  
Fuente: Resultado de SPSS 
 
  Figura 19: Las decisiones sobre inversión en bienes de capital 
    Fuente: Tabla 27 
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Interpretación: El 51.43% ponen en evidencia que las decisiones sobre inversión 
en bienes de capital no permiten tener las mayores oportunidades a la ejecución de 
obras y cumplir a cabalidad la misión institucional en la Municipalidad provincial 
de Abancay y el 44.29% opinan lo contrario. 
   
Decisiones de Financiamiento 
Tabla 28     
Realizar el financiamiento tomando en cuenta la Información SIAF 





 Si 40 57,1 57.1 57.1 








70 100,0 100.0  





  Figura 20: Realizar el financiamiento tomando en cuenta la Información del SIAF 
 Fuente: Tabla 28 
Interpretación: El 57.14% de los encuestados opinan que en la municipalidad 
provincial de Abancay los funcionarios deciden realizar el financiamiento   
tomando en cuenta la Información del SIAF-SP y el 38.57% opinan lo contrario. 
Tabla 29   
Financiamiento ponderan en forma adecuada los capitales, la tasa 





 Si 23 32,9 32.9 32.9 
Válido No 41 58,6 58.6 91,4 




70 100,0 100.0  




   Figura 21: Financiamiento ponderan en forma adecuada los capitales, la tasa 
    Fuente. Tabla 29 
Interpretación: El 58.57% opinan que de carácter apropiada el capital, la tasa de 
interés, el tiempo de retorno y demás variable; no admitan contribuir lo menos 
posible en la Municipalidad provincial de Abancay y el 32.86% opinan lo contrario. 
Tabla 30     
Las decisiones de financiamiento 





 Si 23 32,9 32.9 32.9 
Válido No 35 50,0 50.0 82,9 




70 100,0 100.0  




Figura 22: Las decisiones de financiamiento 
Fuente: Tabla 30 
Interpretación: El 50% de los encuestados opinan que las decisiones de 
financiamiento tomadas en la Municipalidad provincial de Abancay no 
contribuyeron a realizar obras de envergadura y el 32. 86% opinan lo contrario, sin 
embargo el 17.14% opinan que no saben. 
Tabla 31     
 Información del sistema Integrado de Administración SIAF 




 Si 38 54,3 54.3 54.3 
Válido No 20 28,6 28.6 82,9 
 N/R 12 17,1 17,1 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  




  Figura 23. Información del sistema Integrado de Administración SIAF 
  Fuente: Tabla 31 
Interpretación: El 54.29% expresan que la información del SIAF-SP, facilita las 
decisiones de financiamiento en la Municipalidad provincial de Abancay y el 
28.57% opinan lo contrario y el 17.14% opina lo contrario. 
  Decisiones de Endeudamiento  
Tabla 32 
Decisiones sobre endeudamiento tienden a buscar inversiones     





 Si 37 52,9 52.9 52.9 
Válido No 24 34,3 34.3 87,1 




70 100,0 100.0  




 Figura 24: Las decisiones sobre endeudamiento buscan realizar inversiones    
 Fuente: Tabla 32 
Interpretación: El 53% de los encuestados manifiestan positivamente que la 
decisión sobre endeudamiento tienden a indagar obtener el inmenso beneficio para 
realizar inversiones públicas   en la Municipalidad provincial de Abancay, pero el 
34.3% piensan lo contrario. 
Tabla 33     
Los funcionarios deciden endeudarse a través Información del SIAF 




 Si 17 24,3 24.3 24,3 
Válido No 44 62,9 62.9 87,1 
 N/R 9 12,9 12,9 100,0 
 Total 70 100,0 100.0  




  Figura 25. Los funcionarios deciden endeudarse a través la Información del SIAF 
    Fuente: Tabla 33 
Interpretación: El 62.86% de los encuestados opinan que los funcionarios no 
toman en cuenta la Información del SIAF-SP para endeudarse y el 24.29% 
manifiestan lo contrario. 
Tabla 34      
SIAF facilita las decisiones de endeudamiento 





 Si 25 35,7 35.7 35,7 
Válido No 36 51,4 51.4 87,1 




70 100,0 100.0  




 Figura 26: SIAF facilita las decisiones de endeudamiento 
   Fuente: Tabla 34 
Interpretación: El 51.43% de los encuestados manifiestan que la información del 
SIAF-SP, no facilita las decisiones de endeudamiento en la Municipalidad provincial 
de Abancay y el 35.71% opinan lo contrario. 
4.2 Contrastación de hipótesis  
Resultado de la relación entre la información del SIAF-SP como herramienta y en la 




Tabla 35     
Información del SIAF-SP, Decisiones Financieras tabulación cruzada 
  
      Decisiones Financieras 






Si Recuento                                           29 9 0 38 
  
% dentro de Información 
del SIAF-SP 
76,3% 23,7% 0,0% 100,0% 
No Recuento  0 26 3 29 
  
% dentro de Información 
del SIAF-SP 
0,0% 89,7% 10,3% 100,0% 
N/R Recuento  0 0 3 3 
 
 % dentro de Información 
del SIAF-SP 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
TOTAL 
Recuento  29 35 6 70 
% dentro de Información 
del SIAF-SP 
41,4% 50,0% 8,6% 100,0% 
Fuente: Resultado de SPSS 
En la Tabla 35 de 70 (100%) encuestados, el 38(54%) encuestados afirman que la 
Información del SIAF-SP si interviene en la toma de Decisiones Financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay (siendo mayor el 76.3% que afirman que si 
interviene en la toma de Decisiones Financieras  en la Municipalidad provincial de 
Abancay y frente a 23.7% que opinan lo contrario), por otro lado los 29(41%) 
encuestados restantes manifiestan negativamente que el SIAF-SP no interviene en la 
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toma de Decisiones Financieras en la Municipalidad provincial de Abancay (siendo 
el 89.7% opinan no toman decisiones financieras  y 10.3%  no saben y no opinan)     
Relación de las dimensiones y variables - Análisis bivariado. 
Se elabora a través de las descripciones gráficas mediante el cual se relaciona entre 
la categoría de la variable. Se obtiene uno o varias cifras que resumen los contenidos 
informativos acopiada en cada uno de la tabla que se proceden del ejercicio 
estadística. 
La relación entre la información del SIAF-SP como herramienta y en la toma 
de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
El procedimiento de la prueba estadística, se realiza de la siguiente:   
a) Formulamos las hipótesis generales: 
Hipótesis Nula (Ho): 
La información del SIAF-SP como herramienta efectiva No influye 
significativamente en la toma de decisiones   financieras de la Municipalidad 
provincial de Abancay -2016. 
Hipótesis alterna (Ha): 
La información del SIAF-SP como herramienta efectiva influye 
significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad 
provincial de Abancay -2016. 
a. Proponiendo un  
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b. De ser dimensión de un nivel de medición ordinal, de esta forma el encuestado 
de la investigación puede establecer por rango (jerarquía), se eligen el 
coeficiente rho de Spearman, simbolizados a modo rs.    
c. Regla de decisión. Si el P valor de la prueba es menor que el nivel de 




La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
Interpretación: Sometida a la prueba de hipótesis como se detalla en la Tabla 36, se 
ve que el p valor (sig = ,000) es menor que el nivel de significancia 0.05. De tal 
Correlaciones 
  
    
Información del 
















  N 70 70 
Decisiones Financieras Coeficiente 






  N 70 70 
Fuente: Resultado de SPSS 
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manera, se rechaza hipótesis nula y se acepta hipótesis alterno: que la información 
del SIAF-SP como herramienta efectiva influye significativamente en la toma de 
decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
El nivel de comprobación según el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Es 0, 801, que se comprueba que existe Correlación positiva alta. 
 
Tabla 37      
Estados Presupuestarios * Decisiones Financieras tabulación cruzada 
  
Decisiones Financieras   




Si Recuento                                             29 15 0 44 
  
% dentro de Estados 
Presupuestarios 
65,9% 34,1% 0,0% 100,0% 
No Recuento  0 20 6 26 
  







Recuento  29 35 6 70 






Fuente: Resultado de SPSS 
En la Tabla 37 de 70 (100%) encuestados,  del 44(63%) encuestados afirman Estados 
Presupuestarios si interviene en la toma de Decisiones Financieras en la 
Municipalidad provincial de Abancay (siendo mayor el 65,9% que afirman  que si 
interviene  en la  toma de Decisiones Financieras en la Municipalidad provincial de 
Abancay y frente a 34,1% que opinan lo contrario), por otro lado los 26(37%) 
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encuestados manifiestan negativamente que el afirman Estados Presupuestarios  no  
interviene  en la  toma de Decisión Financiera en la Municipalidad provincial de 
Abancay (siendo el 76,9% opinan  no toman decisiones financieras  y 23,1% no saben 
y no opinan).     
   La relación entre la información de estados presupuestarios del SIAF-SP y 
en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de 
Abancay -2016. 
 
El procedimiento de la prueba estadístico, se realiza de la siguiente: 
a) Formulamos las hipótesis específica 1 
Tabla 38     
La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Correlaciones 
  












 Sig. (bilateral)  ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 70 70 
Fuente: Resultado de SPSS 
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Interpretación: La prueba de hipótesis como se indica en la Tabla 38, se observa 
que el p valor (sig = ,000) es mayor que el nivel de significancia 0.05. de tal manera, 
se rechaza la hipótesis nula y se admite la hipótesis alterna:  
La información de estados presupuestarios del SIAF-SP influye significativamente 
en la toma de decisiones   financieras de la Municipalidad provincial de Abancay, 
2016. 
El nivel de medición según el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Es 0,689**, que se establece que existe Correlación positiva moderada 
Resultados de la relación entre la información de estados financieros del SIAF-SP y 
en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -











Tabla 39      
Estados Financieros y Decisiones Financieras tabulación cruzada 
  
Decisiones Financieras 
SI No N/R Total 
Estados 
Financieros 
Si Recuento                                             29 9 0 38 
  
% dentro de Estados 
Financieros 
76,3% 23,7% 0,0% 100,0% 
No Recuento  0 26 3 29 
  
% dentro de Estados 
Financieros  
0,0% 89,7% 10,3% 100,0% 
N/R Recuento  0 0 3 3 
 
 % dentro de Estados 
Financieros 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
TOTAL 
Recuento  29 35 6 70 
% dentro de Estados 
Financieros 
41,4% 50,0% 8,6% 100,0% 
Fuente: Resultado de SPSS 
De la Tabla 39 de 70 (100%) encuestados, del 38(54%) encuestados afirman Estados 
Financieros si interviene en la toma de Decisiones Financieras en la Municipalidad 
provincial de Abancay (siendo mayor el 76,3% que afirman  que si  interviene en la 
toma de Decisiones Financieras en la Municipalidad Provincial de Abancay y frente 
a 23,7% que opinan lo contrario), por otro lado los 29(41%) encuestados manifiestan 
negativamente que el afirman Estados Financieros no  interviene en la toma de 
Decisiones Financieras en la Municipalidad provincial de Abancay (siendo el 89,7% 
opinan no toman decisiones financieras y 10,3% no saben y no opinan).  
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 La relación entre la información de estados financieros del SIAF- SP y la toma de 
decisiones   financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016. 
El procedimiento de la prueba estadística, se realiza de la siguiente: 
a) Formulamos las hipótesis específicas 2 
Tabla 40     
La información de estados financieros y toma de decisiones financieras 
Correlaciones 
  












 Sig. (bilateral)  ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 70 70 
Fuente: Resultado de SPSS 
Interpretación: Sometida a la prueba de hipótesis como se detalla en la Tabla 40, se 
ve que el p valor (sig = ,000) es mínimo que el nivel de significancia 0.05. De tal 
manera, se rechaza hipótesis nula y se admite hipótesis alterna:  
La información de estados financieros del SIAF-SP influye significativamente en la 
toma de decisiones   financieras de la Municipalidad provincial de Abancay, 2016 
El nivel de comprobación según el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
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Es 0,801**, que se establece que existe Correlación positiva alta 
Resultados de la relación entre la información complementaria financieras del SIAF-
SP y la toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -
2016 
Tabla 41 
Conciliación Financiera y Decisiones Financieras tabulación cruzada 
  
Decisiones Financieras 





Si Recuento                                             29 9 0 38 
  
% dentro de Conciliación 
Financiera o 
complementaria 
76,3% 23,7% 0,0% 100,0% 
No Recuento  0 26 3 29 
  
% dentro de Conciliación 
Financiera o 
Complementaria  
0,0% 89,7% 10,3% 100,0% 
N/R Recuento  0 0 3 3 
 
 % dentro de Conciliación 
Financiera o 
Complementaria 
0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 
TOTAL 
Recuento  29 35 6 70 
% dentro de Conciliación 
Financiera o 
Complementaria 
41,4% 50,0% 8,6% 100,0% 
Fuente: Resultado de SPSS 
De la Tabla 41 de 70 (100%) encuestados, del 28(40%) encuestados  afirman 
Conciliación Financiera o complementaria si  interviene  en la  toma de Decisiones 
Financieras  en la Municipalidad provincial de Abancay (siendo mayor el 100,0% 
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que afirman  que si  interviene), por otro lado los 36(51%) encuestados manifiestan 
negativamente que afirman Conciliación Financiera o complementaria  no interviene  
en la  toma de Decisiones Financieras  en la Municipalidad provincial de Abancay 
(siendo el 97,2% opinan no toman decisiones financieras y 2,8% opinan lo contrario)  
La relación entre La información complementaria financieras   del SIAF-SP     la 
toma de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016 
El procedimiento la prueba estadístico, realizamos lo Siguiente: 
a) Formulamos las hipótesis específica 3 
Tabla 42 
Conciliación Financiera y el Decisiones Financieras 
Correlaciones 
  













 Sig. (bilateral)  ,000 






 Sig. (bilateral) ,000 - 
  N 70 70 
Fuente: Resultado de SPSS 
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Interpretación: de acuerdo a la prueba de hipótesis de forma que se indica en la 
Tabla 42, se ve que el p valor (sig = .000) es mínimo que el nivel de significancia 
0.05. De tal manera, se rechaza hipótesis nula y se admite hipótesis alterna:  
La información complementaria financieras del SIAF-SP influye significativamente 
en la toma de decisiones   financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -
2016. 
El nivel de comprobación según el coeficiente de correlación Rho de Spearman 
Es 0,978**, que se determina que existe Correlación positiva muy alta. 
 
4.3 Discusión de resultados  
El Sistema Integrado Administrativo Financiera 
La presente investigación frente a los problemas principales y específicos se obtuvo 
resultados entre ellos se presentan como el problema principal ¿De qué manera la 
información del SIAF-SP como herramienta efectiva influye en la toma de decisiones 
Financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay -2016? Esto se muestra en el 
resultado de la Tabla Nº 27 podemos evidenciar de 70 (100%) encuestados, el 38(54%) 
encuestados afirman que la Información del SIAF-SP si interviene en la toma de 
decisiones financieras en la Municipalidad Provincial de Abancay (siendo mayor el 
76.3% que afirman que si  interviene en la toma de decisiones financieras en la 
Municipalidad Provincial de Abancay  y  frente a 23.7%  que opinan lo contrario), por 
otro lado los 29(41%) encuestados restantes manifiestan negativamente  que el SIAF-
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SP no  interviene  en la  toma de decisiones financieras  en la Municipalidad Provincial 
de Abancay  (siendo  el  89.7%  opinan no toman decisiones financieras  y 10.3%  no 
saben y no opinan) De los resultados podemos verificar  que existe  mayor porcentaje  
que afirman que la Información del SIAF-SP si  interviene  en la  toma de decisiones 
Financieras en la Municipalidad Provincial de Abancay y sometido a la prueba de 
hipótesis tal como se demuestra en la Tabla 28, se rechaza hipótesis nula y se acepta 
hipótesis alterna: que la información del SIAF-SP como herramienta efectiva influye 
significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad  
provincial de Abancay -2016. Obteniéndose el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman Es 0,801, que se determina que existe Correlación positiva alta. Y 
antecedentes de investigación realizada Según Makon, (2006) señala en su tesis 
denominada: ´´SIAF- SP en América Latina´´, en la actualidad en los países 
latinoamericanos si vienen desarrollándose a partir de los años 1990, y realicen los 
procesos de asignación y optimización de recursos financieros, privilegiando la 
eficiencia y eficaz en la gestión tradicional de administrar los recursos y lo cual permite 
como herramientas al gobierno para la utilización de índole política para la ejecución 
presupuestal en beneficio de la sociedad. Y Según Barrionuevo, J.(2014), en su tesis: 
“El SIAF-SP, mejora la gestión de la municipalidad de Ragash- chiclayo”, llegan a una 
conclusión:  que  el SIAF-SP  permite a obtener información oportuna de los reportes 
consistentes de los estados presupuestarios mediante el ordenamiento administrativo, 
operaciones financieras de la municipalidad para proporcionar dicha información a los 
órganos rectores. Y hacer el seguimiento de las ejecuciones presupuestarias en sus 
diferentes etapas así mismo proporciona un enfoque íntegro y que detalle con la 
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disponibilidad de finanzas de las entidades. Como también se evidencia que la 
información del SIAF-SP se puede utilizar como una  herramienta efectiva en la toma 
de decisiones financieras de la Municipalidad ya que las Municipalidades  es de  
ámbito nacional es una entidad administrativa dentro de la instituciones públicas, 
además está determinada en un territorio que es propio, constituido mediante un 
ordenamiento jurídico ,cuenta con poder, autoridad y facultad suficiente a cumplir sus 
funciones unidad política y solucionar los problemas que se puedan facilitar en la 
población y más contando con un  SIAF-SP como lo define (Hormaza, 2013, pág. 40).- 
(…) es un software utilizado en las entidades públicas a nivel nacional en sus tres 
niveles de gobierno, que fundamenta en registrar la operación de ingreso y gasto 
elaborados en las diferentes etapas de ejecuciones presupuestales.. También, en la 
actualidad se ve como intermedio para generar transparencia en finanzas de la entidad, 
de esa manera la población acceda a la información de financiera de las diferentes 
instituciones públicas mediante la página web.  (Hormaza, Manual Práctico del SIAF 
-SP, 2013, pág. 13) y promueve; la secuencia en el procedimiento administrativo, la 
eficiencia y eficacia en el adecuado uso de recurso financiero, la información 
financiero al detalle, la transparencia en el cumplimiento del presupuesto público, 
estandarizar el proceso de operaciones financieros y contable, Declaración de reporte 
interno y externo, Patrocinar una base de datos de contingencia de informaciones y 
cuenta con algunas ventajas de; proporciona a distintos áreas información pertinente, 
así como también, (órganos rectores, tesoro público, BN, la entidad propia), concede 
información consistente de estado presupuestal, financiera y contableconstituye y 
conceptualiza la información favorable de varios organismos e instituciones públicas 
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entendidas en el procedimiento del sistema, accede que la contabilidad pública esté el 
principio seguro y oportuno para obtener la información gerencial consignada a los 
diversos niveles de la entidad pública, mostrar información financiera y presupuestal 
con un horizonte al detalle, mejora los trabajos de control interno y proporciona 
información precisa y pertinente a los procesos de auditoria. (Hormaza, Manual 
Práctico del SIAF -SP, 2013, pág. 20) y frente a la Problemáticas específicas se han 
especificado tres problemas específicos: a) ¿De qué manera la información de Estados 
Presupuestarios del SIAF-SP influye en la toma de decisiones financieras de la 
Municipalidad Provincial de Abancay -2016?, En la Tabla 29 de 70 (100%) 
encuestados, del 44(63%) encuestados afirman Estados Presupuestarios si interviene 
en la toma de decisiones financieras en la Municipalidad Provincial de Abancay ( 
siendo mayor el 65,9% que afirman  que si  interviene  en la  toma de Decisiones 
Financieras  en la Municipalidad Provincial de Abancay y frente a 34,1% que opinan 
lo contrario), por otro lado los 26(37%) encuestados manifiestan negativamente  que 
el afirman Estados Presupuestarios no interviene en la toma de Decisiones Financieras  
en la Municipalidad provincial de Abancay  (siendo  el  76,9% opinan no toman 
decisiones financieras  y 23,1% no saben y no opinan) y sometida a la prueba de 
hipótesis tal como se demuestra en la Tabla 30 donde se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta  la hipótesis alterna; que  La información de estados presupuestarios del SIAF-
SP influye significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad 
provincial de Abancay -2016. Y  según el nivel de medición según el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman Es 0,689**, determinando que existe Correlación 
positiva moderada, podemos afirmar que  en el estudio se evidencia que mayor 
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porcentaje opina que la información de Estados Presupuestarios del SIAF-SP influye 
en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de Abancay debido 
a que para realizar una decisión financiera en las municipalidades se realiza una  
Programación y  luego ejecutar los presupuestos de Ingreso y de Gasto por Fuente de 
Financiamientos, aprobado y ejecutado de acuerdo a la meta y objetivo trazado. Por 
tal motivo se requiere conocimientos previos sobre la información  presupuestaria y 
financiera sobre todo en la clasificación económica y sobre las fuentes de 
financiamiento, el presupuesto está conformado por los ingresos y los gastos, así 
mismo utiliza herramientas como los clasificadores de ingresos de gastos y funcional 
etc, Y la Información de Estados Presupuestarios sigue los siguientes Fases y tipo de 
financiamientos y recursos; Información Presupuestaria Estados Presupuestarios; EP-
2 Estado de Fuente y Uso de Fondo; PP-1 Presupuesto Institucional de Ingreso; PP-
2Presupuesto institucional de Gasto; EP-3 Clasificación Funcional del Gasto; EP-4 
Distribución Geográfica del Gasto; Concordancia del Marco Legal del Presupuesto de 
Gastos con el Órgano Rector del SNC. Y en cuanto a Estados Financieros, Frente a la 
Problemática, b) ¿De qué manera la información de Estados Financieros de SIAF-SP 
influye en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad Provincial de 
Abancay -2016?  En la Tabla 31 de 70 (100%) encuestados, del 38(54%) encuestados 
afirman Estados Financieros si  interviene  en la  toma de Decisiones Financieras  en 
la Municipalidad provincial de Abancay (siendo mayor el 76,3% que afirman  que si  
interviene  en la toma de Decisiones Financieras  en la Municipalidad e provincial de 
Abancay  y  frente a 23,7% que opinan lo contrario), por otro lado los 29(41%) 
encuestados manifiestan negativamente  que el afirman Estados Financieros no  
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interviene  en la  toma de Decisiones Financieras  en la Municipalidad provincial de 
Abancay  (siendo  el  89,7% opinan   no toman decisiones financieras  y 10,3% no 
saben y no opinan)  y al Someter a la prueba de hipótesis tal como se demuestra en la 
Tabla 32, se observa el nivel de significancia y se acepta hipótesis alterna, la 
información de estados financieros del SIAF-SP influye significativamente en la toma 
de decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016,  
determinando que existe Correlación positiva alta y los Estado Financieros; 
Información Financiera; Estado financiero comparativamente; EF-1 Estado de 
Contexto Financiero; EF-2 Estado de proceso de Gestión, EF-3 Estado de continua en 
el Patrimonio Neto y EF-4 Estado de Flujos de capital. Y en cuanto a la Conciliación 
Financiera o complementaria, Frente a la Problemática; c)¿De qué manera la 
información Complementaria Financieras del SIAF-SP influye en la toma de 
decisiones financieras en la Municipalidad Provincial de Abancay -2016? Se evidencia 
en la Tabla 33  de 70 (100%) encuestados, del  28(40%) encuestados  afirman 
Conciliación Financiera o complementaria si  interviene  en la  toma de Decisiones 
Financieras  en la Municipalidad provincial de Abancay ( siendo mayor el 100,0% que 
afirman  que si  interviene  en la  toma de Decisiones Financieras  en la Municipalidad 
e  provincial de Abancay) , por otro lado los 36(51%) encuestados manifiestan 
negativamente que afirman Conciliación Financiera o complementaria no interviene 
en la toma de Decisiones Financieras en la Municipalidad provincial de Abancay  
(siendo  el  97,2% opinan   no toman decisiones financieras y 2,8% opinan lo contrario) 
y en la prueba de hipótesis tal como se demuestra en la Tabla 34, se observa que el p 
valor (sig = .000) es menor que el nivel de significancia 0.05. Por tanto, se rechaza 
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hipótesis nula y se acepta hipótesis alterna que es la información complementaria 
financieras del SIAF-SP influye significativamente en la toma de decisiones 
financieras de la Municipalidad   provincial de Abancay -2016. Determinando que 
existe Correlación positiva muy alta, estos informes es importante en el sector estatal 
como Información Adicional de Estado de tesorería/caja relativa (Notas Relativa s al 
Estado de Tesorería; Anexo al Estado de Tesorería comparativamente); Estado de 
la Deuda Estatal relativo (Notas Comparativas al Estado de la Deuda Administrativa;
 Anexos al Estado de la Deuda Pública comparativamente). De acuerdo al marco legal 
y procedimiento del presupuesto de ingreso con órganos de rector del SNC; 
Compromiso de hacer los análisis de haber obtenido recursos o entregados con la DGE 
y TP; la recaudación del tributo estadísticamente del termino quinquenio parte de 
tributo interno y externo y por regiones; Explicaciones de diferenciación de ingresos 
entre el estado  de tesorería y el proceso de ejecución presupuestario de ingreso 
(SUNAT) y informe ejecutivo de la deuda pública y del estado de tesorería, Con la  
información  de información de la  herramienta del SIAF-SP se puede tomar 
Decisiones Financieras en las municipalidades o cualquier estamento gubernamental 
que manejan presupuesto público en benificio de la sociedad  peruana satisfaciendo 
las necesidades más urgentes como las decisiones financieras; Según (Horne, 
Administración Financiera, 2010), Puntualiza: “(…) es la elección de diferentes 
opciones de los más primordiales en caso de las inversiones, financiamiento y 
endeudamiento. La decisión de financiamiento, en base a decisión de inversión se 
realiza cuando se planea un proyecto a un mediano y a largo plazo. Para buscar 
alternativas en empresas sobre su financiamiento para su competitividad en el mercado 
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se debe tomar decisiones financieras adecuadas de acuerdo a las necesidades y 
expectativas del cliente, y esto trae como efecto lograr  las metas y objetivos de la 
entidad y las  decisiones financieras básicas a tener en cuenta por las  instituciones  de 
Invertir, Financiamiento y logro de objetivos  y las  Decisiones de inversión según 
(Gitman L. J., 2007), considera que el precio de capital promedio ponderado de la 
entidad es una información clave en el transcurso de tomar decisión de inversión. Las 
entidades deben realizar solo las inversiones del retorno deseado sea nivel que el precio 
de capital promedio ponderado. 
(Hirt, 2011), señala ”las Decisiones de endeudamiento la Política de las empresas para 
la asignación o distribución de sus utilidades a los socios o accionistas, que le permitan 
no distraerlos de las necesidades. También es el cambio de porcentaje en las ganancias 
suficientes para cada accionista común que influye en un cambio porcentual 
determinando en las ganancias antes del impuesto e interés. Por lo tanto, en las 
utilidades pagadas por el financiamiento o deuda son totalmente deducibles de la base 
arancelaria de la tributación sobre la renta de las entidades. Es decir, cuando la entidad 
busca más financiamiento o se endeuda más, se aumenta la posibilidad de afrontar las 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones  
 En cuanto a la Hipótesis general se concluye que el p valor (sig = ,000) y se acepta 
la hipótesis alterna: que la información del sistema integrado de administración 
financiera como herramienta efectiva influye significativamente en la toma de 
decisiones financieras de la Municipalidad provincial de Abancay -2016 y el nivel 
de medición según el coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0, 801, que se 
determina que existe Correlación positiva alta 
 Se sustenta en que la mayoría de 70 (100%) encuestados, el 38(54%) encuestados 
afirman que la Información del Sistema Integrado de Administración Financiera si 
interviene en la toma de Decisiones Financieras en la Municipalidad provincial de 
Abancay (siendo mayor el 76.3% que afirman que si interviene en la toma de 
Decisiones Financieras en la Municipalidad provincial de Abancay y frente a 23.7% 
que opinan lo contrario.
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 En tanto a la hipótesis especifica 01; se finiquita que el p valor (sig = ,000) es mayor 
que el nivel de significancia 0.05. de tal manera, se rechaza  la hipótesis nula y se 
admite  la hipótesis alterna; La información de estados presupuestarios del SIAF-SP 
influye significativamente en la toma de decisiones financieras de la Municipalidad 
provincial de Abancay -2016. correlación Rho de Spearman. 
 Cuyo valor es 0,689 ** Existiendo una Correlación positiva moderada. Se sustenta 
en que la mayoría de los trabajadores encuestados de 70 (100%) encuestados,  del 
44(63%) encuestados  afirman Estados Presupuestarios  si  interviene  en la  toma 
de Decisiones Financieras  en la Municipalidad provincial de Abancay (siendo 
mayor el 65,9% que afirman que si  interviene  en la  toma de Decisiones Financieras 
en la Municipalidad provincial de Abancay  y  frente a 34,1% que opinan lo 
contrario) 
 En cuanto a la hipótesis especifica 02; se perfecciona que el p valor (sig = ,000) y 
se acepta hipótesis alterna; La información de estados financieros del SIAF-SP 
influye significativamente en la toma de decisiones   financieras de la Municipalidad 
provincial de Abancay -2016 con coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0,801**, que se determina que existe Correlación positiva alta 
 Se sustenta en que la mayoría de los trabajadores encuestados opina 70 (100%) 
encuestados,  del 38(54%) encuestados  afirman Estados Financieros si  interviene  
en la  toma de Decisiones Financieras  en la Municipalidad provincial de Abancay 
( siendo mayor el 76,3% que afirman  que si  interviene  en la  toma de Decisiones 
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Financieras  en la Municipalidad e  provincial de Abancay  y  frente a 23,7% que 
opinan lo contrario) 
 En cuanto a la hipótesis especifica 03; Se concluye que el p valor (sig = .000) es 
menor que el nivel de significancia 0.05. Por tanto, se rechaza hipótesis nula y se 
acepta hipótesis alterna; La información complementaria financieras   del SIAF-SP 
influye significativamente en la toma de decisiones   financieras de  la 
Municipalidad  provincial de Abancay -2016. Con  coeficiente de correlación Rho  
de Spearman 
 Es  0,978**, que se determina que existe Correlación positiva muy alta Se sustenta 
en que la mayoría de los trabajadores encuestados opina de 70 (100%) encuestados,  
del  28(40%) encuestados  afirman Conciliación Financiera o complementaria si  
interviene  en la  toma de Decisiones Financieras  en la Municipalidad provincial de 
Abancay ( siendo mayor el 100,0% que afirman que si  interviene  en la  toma de 










 Se sugiere  que los  actores  o gestores de diferentes  Municipalidades  del ámbito 
nacional, deben contar con recursos humanos calificados que generen    
información de calidad  del SIAF-SP  y utilizar como un instrumento de análisis 
de datos  para toma decisiones   financieras ,  basadas contribuir  a una mejora 
asignación y eficiente de uso de los recursos financieros, control a diario de la 
gestión presupuestaria, financiera y patrimonial a los diferentes órganos rectores 
para cumplir los objetivos de la institución y disminuir las necesidades  o 
problemas básicas de la población de su ámbito de jurisdicción  que administran 
las municipalidades. 
 En cuando de los estados Presupuestarios sugiero a todo los directivos de la 
municipalidades deben realizar una programación adecuada acorde a las 
necesidades de su ámbito de administración con participación de los actores 
directos y luego programar la ejecución presupuestal tanto de los Ingresos y de 
Gastos por Fuentes de Financiamiento, acorde a las metas programadas y objetivos 
planificados dentro del periodo presupuestal y de acuerdo al marco legal vigente. 
 En cuanto a los estados financieros se sugiere  que se cuente con recursos humanos 
calificados  o mejorar la  capacitación y  dar asistencia a las entidades  y contar  
con base de datos de calidad  de la cual se obtendrá diversos estados contables que 
constituye la representativa acerca de la situación presupuestaria, financiera y 
patrimonial de una entidad y de otros aspectos relevantes y desde se pueden 
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proporcionar un grado de predicción o proyección en el nivel de los recursos 
requeridos para solucionar problemas  o necesidades de la población. 
 En cuanto a la información complementaria financieras sobre el estado de 
tesorería/caja relativo (Notas Relativas al Estado de Tesorería y sus anexos al 
Estado de Tesorería comparativamente debe ser sociabilizado a todo los actores 
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